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THE TELLICO PROJECT 
ON -THE 
LITTLE TENNESSEE RIVER 
.-
LOCATION 
CONDENSED SUMMARY OF PRINCIPAL FEATURES 
(See Appendix A for Details) 
On the Little Tennessee River arm of Watts Bar Lake at river mile 0.3. 
STREAMFLOW 
Total drainage area above dam site .............................................................................................................................. 2,627 sq. miles 
Uncontrolled drainage area below Fontana Dam ........................................................................................................ 1 ,056 sq. miles 
Design flood, regulated ........................................................................................................................................................... 287,000 cfs 
Average flow (1921 • .1932 ) ........................................................................................................................................................... 5,820 cfs 
RESERVOIR 
Maximum level for design ........................................................................................................................................................... EI. 8 r7.5 
Normal maximum pool ..................................................................................................................................................................... EI. 813 
Normal minimum pool .............................................. , ..................................................................................................................... EI. 807 
Length at EI. 813-Little Tennessee River ............................................................................................................................. 33.2 miles 
-Tellico River ................................................................................................................................. approx. 20 miles 
Length , of shoreline at EI. 813 .................................................................................................................................................... 310 miles 
Volume at EI. 813 (area = 16,500 acres) ....................................................................................................................... .414,600 ac..ft. 
Controlled flood storage (EI. 815-807) .......................................................................................................................... 126,000 ac.-ft. 
MAIN DAM 
Type ................................................................................ ................................................................. concrete · gravity, earth emba nkment 
Total length .................................................................................................................................................................................... 5, 140 ft. 
Maximum height 'above foundation ............................................................................................................................................... 105 ft. 
Top level-concrete sections ........................................................................................................................................................... EI. 822 
-earth embankment ......................................................................................................................................................... EI. 828 
Spillway-crest level. ....................................................................................................................................................................... EI. 773 
-crest control.. ............................................................................................................ three 42·ft. high by 40·ft. wide gates 
supervisory controlled from Ft. Loudoun 
-discha rge capacity at EI. 817.5 ............................................................................................................................. 135,000 cfs 
SADDLE DAMS 
Location ...................................................................................................................................................................... on left reservoir rim 
Lengths-No. I (maximum height-34 ft.) .............................................................................................................................. 2,045 ft. 
-No. 2 (maximum height-12 ft.) ................................................................................................................................ 370 ft. 
-No.3 (maximum height-30 ft.) ................................................................................................................................. 320 ft. 
CANAL 
Bottom width ...................................................................................... .. ............................................................................................. 500 ft. 
Bottom level ........................................................................................................................................................................................ EI. 790 
Length ................................................................................................................................................................................... approx. 850 ft. 
POWER 
Generati ng facilities ................................................................................ ........................................ ..... ................ none installed in da m 
Increase in average annual energy at Ft. Loudoun ..................................................................................................... 200,000,000 kwh 
ESTI MATED PROJECT COST .................................................. _ .............................................................................................. $41 ,000,000 
• 
'. 
• 
T E N N E S S E E  V A L L E Y  A U T H O R I T Y  
D I V I S I O N  O F  W A T E R  C O N T R O L .  P L . A N N I N G  
P R O J E C T  P L . A N N I N G  B R A N C H  
R E P O R T  N O .  5 0 · 1 0 0  
T H E  T E L L I C O  P R O J E C T  
O N  T H E  
L I T T L E  T E N N E S S E E  R I V E R  
K N O X V I L . L . E ,  T E N N E S S E E  
O C T O B E R  1 9 6 3  

T V A  6 4  (O~.4.69) 
U N I T E D  S T A T E S  G O V E R N M E N T  
M e m o r a n d u m  
T E N N E S S E E  V A L L E Y  A U T H O R I T Y  
T O  
L .  J , .  V a n  M o l ,  G e n e r a l  M a n a g e r ,  4 1 1  N S B  
F R O M  
R e e d . A .  E l l i o t ,  D i r e c t o r  o f  W a t e r  C o n t r o l  P l a n n i n g ,  5 0 1  H F B  
D A T E  
O c t o b e r  1 8 ,  1 9 6 3  
S U B J E C T :  T E L L I C O  P R O J E C T  - R E P O R T  N O .  5 0 - 1 0 0  
I  a m  t r a n s m i t t i n g  h e r e w i t h  p r o j e c t  p l a n n i n g  r e p o r t  N o .  5 0 - 1 0 0  e n t i t l e d  
" T h e  T e l l i c o  P r o j e c t  o n  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r , "  p r e p a r e d  b y  t h e  
P r o j e c t  P l a n n i n g  B r a n c h .  o t h e r  i n t e r e s t e d  d i v i s i o n s  h a v e  c o n t r i b u t e d  
f u l l y  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  f o r  t h e  p r o j e c t  a n d  h a v e  r e v i e w e d  t h e  f i n d i n g s  
.  a s  s e t  o u t  i n .  t h i s  r e p o r t .  
T h e  p r o p o s e d  T e l l i c o  p r o j e c t ,  f o r m e r l y  k n o w n  a s  t h e  F o r t  L o u d o u n  E x t e n -
s i o n ,  i s .  a  m u l t i p l e - p U r P o s e  w a t e r  c o n t r o l  p r o j e c t .  T h e  d a m  s i t e  i s  l o c a t e d  
n e a r  t h e  m o u t h  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  a t  m i l e  0 . 3 .  T h e  r e s e r v o i r  
w o u l d  b e  j o i n e d  t o  t h e  F o r t  L o u d o u n  R e s e r v o i r  b y  a  c a n a l ,  t h u s  p e r m i t t i n g  
t h e  t w o  p r o j e c t s  t o  e f f e c t i v e l y  o p e r a t e  a s  o n e .  T h e  c o n n e c t i n g  c a n a l  a n d  
t h e  p r o p o s e d  r e s e r v o i r  w o u l d  p r o v i d e  a  n a v i g a b l e  c h a n n e l  a p p r o x i m a t e l y  
3 0  m i l e s  i n  l e n g t h  u p  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r .  D u r i n g  t h e  w i n t e r  f l o o d  
s e a s o n  t h e  p r o j e c t  w o u l d  a d d  1 2 6 ,  0 0 0  a c r e - · f e e t  o f  c o n t r o l l e d  f l o o d  s t o r a g e .  
P o w e r  b e n e f i t s  f r o m  t h e  p r o j e c t  w o u l d  a c c r u e  f r o m  t h e  a d d i t i o n a l  e n e r g y  
m a d e  a v a i l a b l e  a t  t h e  e x i s t i n g  F o r t  L o u d o u n  p r o j e c t  d u e  t o  t h e  d i v e r s i o n  
o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  f l o w s .  
B y  v i r t u e  o f  i t s  l o c a t i o n  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e s e r v o i r  l a n d s ,  t h e  
p r o j e c t  o f f e r s  e x c e p t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  g e n e r a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  r e g i o n .  T h e r e f o r e ,  a  m a j o r  o b j e c t i v e  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  w i l l  b e  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s h o r e l i n e  l a n d s  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  p e r m i t  t h e  p r o j e c t  
t o  m a k e  t h e  m a x i m u m  p o s s i b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  r e g i o n .  I t  
i s  p r o p o s e d  t h a t  T V A  a c q u i r e  n e a r l y  1 7 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d  i m m e d i a t e l y  a d j o i n -
i n g  t h e  r e s e r v o i r .  T h i s  l a n d  w o u l d  b e  d i s p o s e d  o f  i n  s u c h  a  m a n n e r  a s  t o  
a S S U r e  a  d e s i r a b l e  a n d  o r d e r l y  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  r e c o v e r i e s  f r o m  t h e  s a l e  
o f  t h i s  l a n d . w o u l d  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  T r e a s u r y ,  t h e r e b y  r e d u c i n g  t h e  n e t  c o s t  
o f  t h e  p r o j e c t .  
T h e  i n i t i a l  c o n s t r u c t i o n  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t ,  i n c l u d i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  a d d i t i o n a l  
s h o r e l i n e  l a n d s ,  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  $ 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  $ 1 0 , 5 0 0 , 0 0 0  
w o u l d  b e  r e a l i : > ; e d  f r o m  f u t u r e  s a l e s  o f  s h o r e l i n e  l a n d s ,  w h i c h  w o u l d  r e d u c e  t h e  
F e d e r a l  i n v e s t m e n t  i n  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  t o  $ 3 0 , 5 0 0 , 0 0 0 ,  T h e  t o t a l  b e n e f i t s  
a r e  e s t i m a t e d  t o  b e  $ 4 5 , 9 0 0 , 0 0 0 ,  w i t h  a  r e s u l t i n g  b e n e f i t - c o s t  r a t i o  o f  1 .  5 : 1 .  O .  
R A E : F C  

T H E  T E L L I C O  P R O J E C T  
O N  T H E  L I T T L E  T E N N E S S E E  R I V E R  
C O N T E N T S  
S u m m a r y  
R e p o r t  . . . .  
T h e  D a m  S i t e  
L o c a t i o n  
S i t e  T o p o g r a p h y  
H y d r o l o g y  a n d  M e t e o r o l o g y  
D e s c r i p t i o n  o f  D r a i n a g e  B a s i n .  
U p s t r e a m  P r o j e c t s .  
R a i n f a l l .  .  
S t r e a m f l o w  
P a s t  F l o o d s  
D e s i g n  F l o o d .  .  .  .  
S p i l l w a y  a n d  C a n a l  C a p a c i t i e s  
R e s e r v o i r  L e v e l s  a n d  P r o j e c t  O p e r a t i o n  
F l o o d  C o n t r o l  
N a v i g a t i o n  
P o w e r  . .  
T a i l w a t e r  .  
P a g e  
i  
1  
1  
1  
2  
5  
5  
6  
6  
7  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 1  
1 1  
1 2  
C O N T E N T S  
( C o n t i n u e d ) .  
G e o l o g y  a n d .  F o u n d a t i o n  C o n d i t i o n s .  
G e o l o g i c  S t r u c t u r e  
O v e r b u r d e n  .  .  .  
R e s e r v o i r  R i m  .  .  
F u t u r e  E x p l o r a t i o n  
P r o j e c t  F e a t u r e s  
C o n c r e t e  S t r u c t u r e s  
M a i n  E m b a n k m e n t  
S a d d l e  D a m s  .  
C a n a l  
R e s e r v o i r  . .  
E x t e n t .  
B a c k w a t e r .  
C l e a r i n g  L i m i t s  
A d j u s t m e n t s  .  .  
P o p u l a t i o n  a n d  B u s i n e s s  
H i g h w a y s ,  R a i l r o a d s ,  a n d  B r i d g e s  
M i n e r a l  D e p o s i t s  .  
o t h e r  A d j u s t m e n t s  
C o n s t r u c t i o n  P r o g r a m  
E s t i m a t e s  o f  C o s t  
E c o n o m i c s  . . .  
A n n u a l  C o s t s  
A n n u a l  B e n e f i t s  
N a v i g a t i o n  .  .  
F l o o d  C o n t r o l .  
P o w e r  . . . .  
G e n e r a l  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t .  
L a n d  M a n a g e m e n t  a n d  D i s p o s a l .  
E c o n o m i c  J u s t i f i c a t i o n  .  .  .  .  .  
P a g e  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 6  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
1 9  
2 0  
2 0  
2 1  
2 1  
2 2  
2 2  
2 2  
2 6  
2 6  
3 1  
3 2  
3 3  
3 3  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
4 0  
4 1  
A p p e n d i x e s  
A  
B  
C  
E x h i b i t s  .  .  
C O N T E N T S  
( C  o n t i n u e d )  
S u m m a r y  o f  P r i n c i p a l  F e a t u r e s .  
D e t a i l e d  E s t i m a t e  o f  C o s t  .  .  .  
T e l l i c o  P r o j e c t  - F a c t o r s  I n f l u e n c i n g  t h e  
L o c a t i o n  o f  t h e  A x i s  o f  t h e  D a m  
I L L U S T R A T I O N S  
F r o n t i s p i e c e  - A e r i a l  V i e w  o f  t h e  T e l l i c o  D a m  S i t e  a n d  
S u r r o u n d i n g .  A r e a  .  .  
F i g u r e s  
1  
2  
3  
4  
T ! ! b l e  
C - l  
P l a t e  
C - l  
T e l l i c o  D a m  a n d  C a n a . l  S i t e s ,  S h o w i n g  L o c a t i o n  
i n  R e l a t i o n  t o  F o r t  L o u d o u n  D a m  a n d  
L e n o i r  C i t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
H i w a s s e e  L a n d  C o m p a n y  T r e e  N u r s e r y  
o n  R o s e  I s l a n d .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
U .  S .  H i g h w a y  4 1 1  a n d  L & N  R a i l r o a d  B r i d g e s  
C r o s s i n g  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  N e a r  M o u t h  
o f  T e l l i c o  R i v e r  .  .  .  .  
S i t e  o f  O l d  F o r t  L o u d o u n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
C o m p a r a t i v e  C o s t s  o f  A l t e r n a t i v e  D a m  S i t e s  . .  .  .  
A l t e r n a t i v e  L o c a t i o n s  o f  A x i s  o f  D a m  .  .  .  .  .  .  .  
P a g e  
4 3  
4 5  
5 1  
5 7  
6 7  
3  
2 3  
2 7  
2 9  
6 3  
6 5  
E x h i b i t s  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
I L L U S T R A  T I O N S  
( C o n t i n u e d )  
L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  W a t e r s h e d  .  
R e s e r v o i r  M a p  S h o w i n g  P r o p o s e d  
H i g h w a y  a n d  R a i l r o a d  A d j u s t m e n t s  
D i s t r i b u t i o n  o f  F l o o d s  a t  M c G h e e ,  T e n n  
A p p r o x i m a t e  1 8 6 7  F l o o d  - N a t u r a l  a n d  R e g u l a t e d  
N a t u r a l  a n d  R e g u l a t e d  F l o o d  P r o f i l e s  
N a t u r a l  a n d  R e s e r v o i r  F l o w  P r o f i l e s  .  .  .  .  .  
N a t u r a l  a n d  R e g u l a t e d  H y d r o g r a p h s  -
M a x i m u m  P r o b a b l e  F l o o d  -
L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r .  .  .  .  .  .  
H e a d w a t e r  E l e v  R e q u i r e d  f o r  V a r i o u s  S i z e  
O u t l e t s  - M a x i m u m  P r o b a b l e  F l o o d  .  
C a n a l  D i s c h a r g e  C a p a c i t y  a n d  V e l o c i t y  
S p i l l w a y  R a t i n g  C u r v e  .  .  .  
T e n t a t i v e  M u l t i p l e - P u r p o s e  
R e s e r v o i r  O p e r a t i o n s  
T a i l w a t e r  R a t i n g  C u r v e  .  .  
E f f e c t  o f  T e l l i c o  P r o j e c t  
o n  P o w e r  a t  F o r t  L o u d o u n  
L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  - M i l e  0 . 3  -
R e s e r v o i r  A r e a s  a n d  V o l u m e s  
T e n n e s s e e  R i v e r  - M i l e  6 0 2 .  3  P l u s  
L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  - M i l e  0 . 3  -
C o m b i n e d  R e s e r v o i r  A r e a s  a n d  V o l u m e s  
A r e a l  G e o l o g y  .  .  .  .  .  .  .  .  
G e o l o g i c  S e c t i o n s  .  .  .  .  .  .  .  
M a i n  D a m  a n d  C a n a l  - L o c a t i o n  
G - M S - 4 5 3 B 6 5 4 . 1  
10A~PP-I-281K63 
.  6 5 - F C - I - 3 1 l B 2 8 1 R 2  
. 1 0 A - F C - I - 3 1 l A 2 7 1  
1 0 A - F C - I - 3 1 l B 2 7 2  
1 0 A - F C - I - 3 1 1 B 2 6 9  
l O A - F C - I - 3 1 l A 2 7 3  
1 0 A - F C - 1 - 3 1 l A 2 7 0  
1 0 A - F C - I - 3 2 1 A  7 5 4  
1 0 A - F C - I - 3 2 1 A 7 5 5  
1 0 A - P P - 1 - 3 2 1 G 7 5 8  
1 0 A - F C - 1 - 3 2 1 A 7 5 7  
1 0 A - P P - 1 - 6 0 4 G 4 8  
1 0 A - P P - 1 - 3 2 1 0 7 5 1  
1 0 A - P P - 1 - 3 2 1 C 7 5 2  
1 0 A - G E - 1 - 8 2 0 m 2 9  
l O A  - G E  - 1 - 8 2 2 K 1 2 8 9  
a n d  S u m m a r y  o f  C o r e  D r i l l i n g .  .  l O A - G E - 1 - 8 2 2 M M 1 2 9 5 R l  
S a d d l e  D a m s  - L o c a t i o n  
a n d  S u m m a r y  o f  C o r e  D r i l l i n g  
S i t e  T o p o g r a p h y .  .  .  .  .  .  .  .  
P r o j e c t  L a y o u t  .  .  .  .  .  .  .  .  
P l a n ,  E l e v a t i o n  a n d  S e c t i o n s  .  .  
C o n s t r u c t i o n  P l a n n i n g  S c h e d u l e  . .  
.  l O A - G E - 1 - 8 2 2 M M 1 2 9 6  
.  l O A - P P - 1 - 4 6 1 M M 9 7 R l  
6 5 - P P - 1 - 1 2 0 M 2 4 9  
6 5 - P P - 1 - 1 2 0 M 2 5 0  
l O A - C P - I - I 0 2 G 4  
S U M M A R Y  
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I 
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I 
I 
I 
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I 
I 
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I 
I 
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I 
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I 
S U M M A R Y  
T h i s  r e p o r t  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  e n g i n e e r i n g  s t u d i e s  o f  a  
m u l t i p l e - p u r p o s e  w a t e r  c o n t r o l  p r o j e c t  w h i c h  w o u l d  d e v e l o p  t h e  l o w e r  
p o r t i o n  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r .  T h e  p r o p o s e d  T e l l i c o  p r o j e c t ,  
w h i c h  w a s  f o r m e r l y  k n o w n  a s  t h e  F o r t  L o u d o u n  E x t e n s i o n ,  w o u l d  b e  l o c a t e d  
n e a r  t h e  m o u t h  o f  t h e  ' L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  a t  m i l e  0 . 3 .  I t  w o u l d  c r e a t e  
a  r e s e r v o i r  w h i c h  w o u l d  e x t e n d  u p s t r e a m  a p p r o x i m a t e l y  3 3  m i l e s  t o  t h e  
C h i l h o w e e  p r o j e c t .  T h e  r e s e r v o i r  l e v e l s  w o u l d  b e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  o f  t h e  
e x i s t i n g  F o r t  L o u d o u n  p r o j e c t ,  a n d  b y  c o n n e c t i o n  o f  t h e  t w o  r e s e r v o i r s  w i t h  
a  c a n a l  t h e  t w o  p r o j e c t s  w o u l d  e f f e c t i v e l y  o p e r a t e  a s  o n e .  
A  m a j o r  o b j e c t i v e  i n  t h e  p r o p o s e d  T e l l i c o  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e s e r v o i r  a n d  a d j o i n i n g  l a n d s  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  p e r m i t  
t h e  p r o j e c t  t o  m a k e  t h e  m a x i m u m  p o s s i b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e c o n o m y  o f  
t h e  r e g i o n ,  T V A ' s  e x p e r i e n c e  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  m a n y  r e s e r v o i r s  w h i c h  
i t  h a s  c o n s t r u c t e d  h a s  m a d e  c l e a r  t h a t  p r o p e r  u s e  o f  t h e  l a n d s  a d j o i n i n g  t h e  
r e s e r v o i r s  i s  f u n d a m e n t a l  t o  a c h i e v i n g  t h e i r  f u l l  e c o n o m i c  v a l u e ,  I t  h a s  
b e c o m e  e q u a l l y  a p p a r e n t  t h a t  p r o p e r  u s e  o f  t h e  s h o r e l i n e s  c a n n o t  b e  o b t a i n e d  
w i t h o u t  p l a n n i n g  f o r  a n d  c o n t r o l  o f  t h e i r  d e v e l o p m e n t .  T h e  l a n d s  a l o n g  t h e  
s h o r e s  o f  t h e  r e s e r v o i r s  p r o v i d e  p r i m e  i n d u s t r i a l  s i t e s  a n d  a r e  t h e  b a c k b o n e  
f o r  c o n t i n u a l l y  g r o w i n g  r e c r e a t i o n a l  a n d  r e s i d e n t i a l  u s e ,  b u t  w i t h  h a p h a z a r d  
d e v e l o p m e n t  n e i t h e r  t h e  f u l l  p o t e n t i a l  f o r  e x p a n d i n g  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  
n o r  t h e  f u l l  p o t e n t i a l  o f  o t h e r  v a l u e s  i n  t h e  p r o j e c t  c a n  b e  a c h i e v e d ,  T o o  o f t e n  
l a n d  w h i c h  w o u l d  b e  m u c h  m o r e  s u i t a b l e  f o r  i n d u s t r i a l  u s e  i s  s u b d i v i d e d  i n t o  
c a b i n  s i t e s ,  a n d  l a n d s  r e q u i r e d  f o r  i n d u s t r y  o r  f o r  r e c r e a t i o n  c a n n o t  b e  u s e d  
b e c a u s e  o f  f r a g m e n t a t i o n  o f  o w n e r s h i p  a n d  u n a v a i l a b i l i t y ,  f o r  o n e  r e a s o n  
o r  a n o t h e r ,  o f  p a r t  o f  t h e  l a n d  n e e d e d  f o r  a n  i n d u s t r i a l  o r  r e c r e a t i o n a l  s i t e .  
I n  t h e  i n t e r e s t ,  t h e r e f o r e ,  o f  a  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t ,  w h i c h  
w i l l  m a k e  t h e  m a x i m u m  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  r e g i o n  a n d  a s  a  
d e m o n s t r a t i o n  t h a t  t h i s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  a d e q u a t e  c o n t r o l  o f  
w a t e r f r o n t  l a n d s ,  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  T V A  a c q u i r e  s o m e  1 6 ,  5 0 0  a c r e s  o f  
s h o r e l i n e  l a n d s  w h i c h  e x t e n s i v e  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t o  b e  s u i t e d  f o r  d e v e l o p -
m e n t  a n d  u s e  f o r  i n d u s t r y ,  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  r e c r e a t i o n ,  a n d  h o m e  s i t e s ;  
t h a t  d e t a i l e d  p l a n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  s h o r e l i n e  l a n d s  b e  d e v e l o p e d  
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  a p p r o p r i a t e  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s ;  a n d  t h a t  t h e  d e v e l o p -
m e n t  p l a n s  b e  i m p l e m e n t e d  t h r o u g h  a n  o r d e r l y  s c h e d u l e  o f  d i s p o s a l  o f  l a n d s  
a n d  l a n d  r i g h t s  a s  t h e  d e m a n d  a r i s e s  f o r  i n d u s t r i a l  s i t e s ,  h o m e  s i t e s ,  a n d  
r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  s i t e s .  
T h e  s h o r e l i n e  l a n d s  t o  b e  a c q u i r e d  i n c l u d e  a t  l e a s t  5 ,  0 0 0  a c r e s  
w h i c h  a r e  p a r t i c u l a r l y  s u i t a b l e  f o r  u s e  b y  i n d u s t r i e s  r e q u i r i n g  w a t e r f r o n t  
l o c a t i o n s  o r  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  l a r g e  s u p p l i e s  o f  w a t e r .  T h e  q u a l i t y  o f  t h e s e  
l a n d s  f o r  s u c h  i n d u s t r i a l  u s e  c o m p a r e s  f a v o r a b l y  w i t h  t h e  s i t e s  w h i c h  h a v e  
c o m e  i n t o  i n d u s t r i a l  u s e  a l o n g  t h e  m a i n  s t r e a m  o f  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r  s i n c e  
i t s  m u l t i p l e - p u r p o s e  i m p r o v e m e n t  b y  T V A .  A n  a n a l y s i s  o f  T e n n e s s e e  R i v e r  
e x p e r i e n c e  t o  d a t e - - w h e r e  d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r f r o n t  i n d u s t r y  i s  s t i l l  i n  a  
r e l a t i v e l y  e a r l y  s t a g e - - i n d i c a t e s  t h a t  a  s u b s t a n t i a l  o c c u p a n c y  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
l a n d s  a d j a c e n t  t o  T e l l i c o  R e s e r v o i r  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  o c c u r  o v e r  a  d e v e l o p m e n t  
p e r i o d  o f  a b o u t  2 5  y e a r s .  F u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r  e x p e r i e n c e  
s u g g e s t s  t h i s  d e v e l o p m e n t  w o u l d  c r e a t e  i n  t h e  o r d e r  o f  6 , 6 0 0  n e w  j o b s  i n  t h e  
i i  
i m m e d i a t e  v i c i n i t y ,  a b o u t  6 0  p e r c e n t  o f  w h i c h  w o u l d  b e  i n  n e w  m a n u f a c t u r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s .  T h e  n e t  g a i n  i n  w a g e  i n c o m e  i s  e s t i m a t e d  a t  a b o u t  $ 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0  
a n n u a l l y .  
A s  t h i s  d e v e l o p m e n t  o c c u r s  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  o t h e r  a r e a s  a l o n g  
t h e  T e l l i c o  s h o r e l i n e  w o u l d  c o m e  i n t o  d e m a n d  f o r  d e v e l o p m e n t  a s  p e r m a n e n t  
h o m e  s i t e s  o r  a s  r e c r e a t i o n a l  a r e a s  f o r  p e o p l e  e m p l o y e d  d i r e c t l y  b y  t h e  n e w  
i n d u s t r i e s .  T h e  p r o x i m i t y  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  t o  t h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  
N a t i o n a l  P a r k  a n d  i t s  l o c a t i o n  a t h w a r t  o n e  o f  t h e  a c c e s s  r o u t e s  t o  t h e  p a r k  a d d  
g r e a t l y  t o  i t s  r e c r e a t i o n a l  p o t e n t i a l .  T V  A  e s t i m a t e s  t h a t  v i s i t o r - d a y  u s e  o f  t h e  
r e s e r v o i r  w o u l d  a v e r a g e  i n  t h e  o r d e r  o f  1 , 7 5 0 , 0 0 0  a n n u a l l y  a f t e r  a  v e r y  b r i e f  
d e v e l o p m e n t  p e r i o d .  T h e  s h o r e l i n e  l a n d s  t o  b e  a c q u i r e d  i n c l u d e  t h e  a r e a s  m o s t  
s u s c e p t i b l e  f o r  d e v e l o p m e n t  f o r  u s e  a s  h o m e  s i t e s  a n d  f o r  r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e s .  
T h e  p r o j e c t  c o s t  e s t i m a t e  o f  $ 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0  i n c l u d e s  t h e  c o s t  o f  s h o r e -
l i n e  l a n d s  t o  b e  a c q u i r e d ,  e s t i m a t e d  t o  b e  $ 4 , 6 0 0 , 0 0 0 .  A  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  
t h e s e  l a n d s ,  t h e i r  p o t e n t i a l i t i e s  f o r  d e v e l o p m e n t ,  a n d  T V A ' s  e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e  
w i t h  t h e  c h a n g e s  i n  l a n d  v a l u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e s e r v o i r  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  
a  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e  t h a t  t h e  d i s p o s a l  p h a s e  o f  t h e  s h o r e l i n e  l a n d  d e v e l o p -
m e n t  p r o g r a m  w i l l  y i e l d  r e c o v e r i e s ,  a f t e r  e x p e n s e  o f  s a l e s ,  o f  a b o u t  $ 1 0 , 5 0 0 , 0 0 0 .  
T V A  p l a n s  t o  r e t u r n  t h e s e  r e c o v e r i e s  t o  t h e  T r e a s u r y  a n d  i n  t h i s  w a y  e f f e c t i v e l y  
r e d u c e  t h e  F e d e r a l  c o s t  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t .  T V A  e s t i m a t e s  t h a t  i n  a d d i t i o n  
t o .  t h e s e  r e c o v e r i e s  f o r  t h e  T r e a s u r y ,  t h e r e  w i l l  e v e n t u a l l y  b e  a  f u r t h e r  e n h a n c e -
m e n t  i n  r e s e r v o i r  l a n d  v a l u e s  i n  t h e  o r d e r  o f  $ 5 , 2 0 0 , 0 0 0  w h i c h  w i l l  a c c r u e  t o  
p r i v a t e  o w n e r s .  
i i i  
T h e  T e l l i c o  p r o j e c t  i s  p r o p o s e d  f o r  c o n s t r u c t i o n  w i t h o u t  p o w e r  
f a c i l i t i e s  a t  t h i s  t i m e .  T h e  w a t e r  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  c a n  b e  
d i v e r t e d  t h r o u g h  t h e  c a n a l  t o  t h e  e x i s t i n g  F o r t  L o u d o u n  p o w e r h o u s e  a n d  
t h e r e  g e n e r a t e  m o s t  o f  t h e  k i l o w a t t - h o u r s  w h i c h  a r e  p o t e n t i a l  f r o m  t h e  
f l o w  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r .  T h e  s i t e  i s  a m o n g  t h e  b e s t  r e m a i n i n g  
i n  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  f o r  a  m e d i u m - h e a d  p o w e r  d e v e l o p m e n t  a n d ,  t h e r e -
f o r e ,  p r o v i s i o n  w i l l  b e  m a d e  f o r  t h e  p o s s i b l e  a d d i t i o n  o f  g e n e r a t i n g  f a c i l i t i e s  
a t  a  l a t e r  d a t e .  
T h e  T e l l i c o  p r o j e c t  w o u l d  p r o v i d e  f l o o d  c o n t r o l  b e n e f i t s  e s t i m a t e d  
t o  h a v e  a  c a p i t a l  v a l u e  o f  $ 1 0 ,  7 0 0 ,  0 0 0 .  A s  i n d u s t r i e s  l o c a t e  a l o n g  t h e  s h o r e -
l i n e  o f  T e l l i c o  R e s e r v o i r ,  t r a n s p o r t a t i o n  s a v i n g s  w o u l d  b e  d e v e l o p e d  w h i c h  
a r e  e s t i m a t e d  t o  p r o v i d e  a n  e q u i v a l e n t  c a p i t a l i z e d  n a v i g a t i o n  b e n e f i t  o f  
$ 1 1 , 8 0 0 , 0 0 0 .  A p p r o x i m a t e l y  2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  k i l o w a t t - h o u r s  w o u l d  b e  g e n e r a t e d  
f r o m  t h e  d i v e r s i o n  o f  t h e  f l o w  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  t h r o u g h  t h e  F o r t  
L o u d o u n  p o w e r h o u s e .  C a p i t a l i z e d ,  t h e s e  k i l o w a t t - h o u r s  w o u l d  p r o v i d e  a  p o w e r  
b e n e f i t  o f  $ 8 , 4 0 0 ,  0 0 0 .  
T h e  u l t i m a t e  r e t u r n  t o  t h e  T r e a s u r y  o f  $ 1 0 ,  5 0 0 ,  0 0 0  f r o m  t h e  m a n a g e -
m e n t  a n d  s a l e  o f  t h e  1 6 , 5 0 0  a c r e s  o f  s h o r e l i n e  l a n d  p u r c h a s e d  f o r  p r o j  e c t  p u r -
p o s e s  w i l l  r e d u c e  f r o m  $ 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0  t o  $ 3 0 , 5 0 0 , 0 0 0  t h e  n e t  c o s t  o f  t h i s  p r o j e c t  
t o  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t .  I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  t h e  t o t a l  o f  n a V i g a t i o n ,  f l o o d  
c o n t r o l ,  a n d  p o w e r  b e n e f i t s  i s  $ 3 0 , 9 0 0 , 0 0 0 ,  w h i c h  e x c e e d s  b y  a  s m a l l  m a r g i n  
t h e  n e t  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t .  T h e r e  a r e  i n  a d d i t i o n  t h e  v e r y  r e a l  b e n e f i t s  d e s -
c r i b e d  b r i e f l y  h e r e t o f o r e  w h i c h  w i l l  a c c r u e  f r o m  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d u s t r y  
a n d  r e c r e a t i o n  a l o n g  T e l l i c o  1  s  s h o r e l i n e .  T h e  v a l u e  o f  t h e s e  f a c t o r s  c a n n o t  b e  
i v  
s t a t e d  c o m p l e t e l y  a n d  d e f i n i t e l y  a t . t h i s  t i m e .  I t  i s  c l e a r , h o w e v e r ,  t h a t  t h e i r  
w o r t h  i s  s u b s t a n t i a l ,  a n d  m a y  w e l l  e q u a l  o r  e x c e e d  t h e  a g g r e g a t e  o f  t h e  t r a d i -
t i o n a l  m e a s u r e s  o f  t h e  n a v i g a t i o n ,  f l o o d  c o n t r o l ,  a n d  p o w e r  v a l u e s  o f  t h e  p r o j e c t .  
H o w e v e r ,  T V A  p r o p o s e s  t o  r e c o g n i z e  t h e s e  f u r t h e r  b e n e f i t s  o f  t h e  p r o j e c t  t o  
o n l y  a  l i m i t e d  e x t e n t  a t  t h i s  t i m e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i s  a s s i g n i n g  a  v a l u e  o f  b u t  
$ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  t o  t h e  p u r p o s e  o f  g e n e r a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h u s  t h e  b e n e -
f i t s  f r o m  n a v i g a t i o n ,  f l o o d  c o n t r o l ,  p o w e r ,  a n d  g e n e r a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
t o t a l  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 5 , 9 0 0 ,  0 0 0 .  T h e  n e t  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  h a s  b e e n  s t a t e d  
t o  b e  $ 3 0 , 5 0 0 , 0 0 0 ,  r e s u l t i n g  i n  a n  o v e r - a l l  b e n e f i t - c o s t  r a t i o  o f  1 .  5 .  
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R E P O R T  
F r o n t i s p i e c e  - A e r i a l  v i e w  o f  t h e  T e l l i c o  d a m  s i t e  
a n d  s u r r o u n d i n g  a r e a .  
T H E  T E L L I C O  P R O J E C T  
T h i s  r e p o r t  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  e n g i n e e r i n g  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  
e c o n o m i c  s t u d i e s  f o r  a  m u l t i p l e - p u r p o s e  w a t e r  c o n t r o l  p r o j e c t  o n  t h e  l o w e r  
r e a c h e s  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r .  T h e  T e l l i c o  p r o j e c t  w o u l d  b e ,  i n  
e f f e c t ,  a n  e x t e n s i o n  t o  t h e  F o r t  L o u d o u n  p r o j e c t  s i n c e  t h e  t w o  r e s e r v o i r s  
w o u l d  b e  j o i n e d  b y  a  s h o r t  c a n a l .  
F r o m  p a s t  e x p e r i e n c e  i n  t h e  T V A  a r e a  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  p r o p e r  
u s e  o f  s h o r e l i n e  l a n d s  i s  v i t a l  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  f u l l  e c o n o m i c  v a l u e  
f r o m  a  p r o j e c t .  T h i s  r e p o r t ,  t h e r e f o r e ,  r e c o g n i z e s  t h a t  v a l u e s  s t e m m i n g  
f r o m  r e c r e a t i o n a l ,  i n d u s t r i a l ,  a n d  c o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t s  a r e  i m p o r t a n t  
b e n e f i t s  c r e a t e d  b y  w a t e r  r e s o u r c e  p r ' o j e c t s ,  i n  a d d l t i o n t o  n a v i g a t i o n ,  f l o o d  
c o n t r o l ,  a n d  p o w e r  b e n e f i t s .  
T H E  D A M  S I T E  
L o c a t i o n  
T h e  d a m  s i t e  i s  l o c a t e d  o n  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  0 . 3  m i l e  
a b o v e  i t s  m o u t h ,  n e a r  t h e  e x t r e m e  u p p e r  e n d  o f  W a t t s  B a r  L a k e ,  i n  L o u d o f n  
C o u n t y ,  T e n n e s s e e ,  a n d  1  m i l e  s o u t h e a s t  o f  L e n o i r  C i t y ,  T e n n e s s e e .  E x h i b i t l  
s h o w s  t h e  d r a i n a g e  b a s i n  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r ,  a n d  e x h i b i t  2  s h o w s  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  d a m  s i t e  a n d  r e s e r v o i r  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  F o r t  L o u d o u n  
p r o j e c t .  
T h e  p r i n c i p a l  h i g h w a y  a c c e s s  t o  t h e  s i t e  i s  e x p e c t e d  t o  b e  b y  w a y  
o f  T e n n e s s e e  S t a t e  H i g h w a y  9 5  c r o s s i n g  F o r t  L o u d o u n  D a m  f r o m  U .  S .  H i g h -
w a y  1 1  a t  L e n o i r  C i t y .  T h e  n e a r e s t  r a i l h e a d  i s  l o c a t e d  a t  L e n o i r  C i t y  w i t h  a  
s p u r  l i n e  r u n n i n g  t o  F o r t  L o u d o u n  D a m .  
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S i t e  T o p o g r a p h y  
T h e  l o w e r m o s t  1 0  m i l e s  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  f l o w s  
a l m o s t  d u e  n o r t h  t h r o u g h  a  v a l l e y  o f  g e n t l y  r o l l i n g  h i l l s .  A b o u t  3  m i l e s  
a b o v e  t h e  d a m  s i t e  t h e  r i v e r  a b r u p t l y  c h a n g e s  i t s  c o u r s e  a n d  s w i n g s  d u e  
e a s t  t h r o u g h  a  r e v e r s e d  " S "  c u r v e  u n t i l  i t  r e a c h e s  t h e  h e a d  o f  B u s s e l l  
I s l a n d  a t  a b o u t  m i l e  L  2 .  F r o m  h e r e  t h e  r i v e r  f l o w s  i n  t w o  s e p a r a t e  c h a n n e l s  
t h r o u g h  a n  a r e a  o f  g e n t l y  r o l l i n g  f a r m l a n d  t o  i t s  m o u t h .  
T h e  l e f t  a b u t m e n t  a t  t h e  d a m  s i t e  i s  a  s t e e p  b l u f f  e x t e n d i n g  f r o m  
t h e  b e d  o f  t h e  r i v e r  a t  a p p r o x i m a t l y  e l e v a t i o n  7 2 5  t o  e l e v a t i o n  8 2 0 ,  a t  
w h i c h  p o i n t  i t  r i s e s  a t  a  m o r e  g e n t l e  s l o p e  r e a c h i n g  a  c r e s t  a t  e l e v a t i o n  
8 7 6  a p p r o x i m a t e l y  3 5 0  f e e t  b a c k  f r o m  t h e  r i v e r .  T h e  l e f t  c h a n n e l  o f  t h e  
r i v e r  i s  a p p r o x i m a t e l y  2 3 0  f e e t  w i d e  a n d  t h e  r i g h t  c h a n n e l  i s  a p p r o x i m a t e l y  
1 8 0  f e e t  w i d e ,  s e p a r a t e d  b y  B u s s e l l  I s l a n d  w h i c h  h a s  a  w i d t h  o f  a b o u t  
2 0 0 0  f e e t  m e a s u r e d  a l o n g  t h e  a x i s  o f  t h e  d a m .  T h e  i s l a n d  r a n g e s  i n  e l e v a -
t i o n  f r o m  a b o u t  7 4 6  t o  i t s  h i g h e s t  p o i n t  a t  e l e v a t i o n  7 6 8 ,  a n d  f o r  t h e  g r e a t e r  
p a r t  i t  i s  a t  e l e v a t i o n  7 6 0  o r  h i g h e r .  T h e  i s l a n d  h a s  b e e n  i n  c u l t i v a t i o n  
d u r i n g  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  A c c e s s  i s  p r o v i d e d  b y  a  p r i v a t e l y  o w n e d  s t e e l  
a n d  c o n c r e t e  b r i d g e  a c r o s s  t h e  r i g h t  ( e a s t )  c h a n n e l .  
T h e  r i g h t  b a n k  o f  t h e  r i v e r  g e n t l y  s l o p e s  f r o m  t h e  r i v e r  t o  a n  
e l e v a t i o n  o f  a b o u t  8 2 0  w i t h  o c c a s i o n a l  c r e s t s  o f  s m a l l  h i l l s  r e a c h i n g  e l e v a -
t i o n  8 3 0 .  A t  t h e  f a r  e a s t e r n  e x t r e m i t y  o f  t h e  d a m  s i t e  t h e  e m b a n k m e n t  w o u l d  
v e r y  n e a r l y  j o i n  t h e  s o u t h  e m b a n k m e n t  o f  t h e  F o r t  L o u d o u n  D a m .  D e t a i l e d  
s i t e  t o p o g r a p h y  i s  s h o w n  o n  e x h i b i t  2 0  a n d  a  p h o t o g r a p h  o f  t h e  s i t e  i s  s h o w n  
o n  f i g u r e  L  
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T h e  l e f t  r e s e r v o i r  r i m  i s  a  r e l a t i v e l y  l o w  r i d g e  b e t w e e n  t h e  L i t t l e  
T e n n e s s e e  R i v e r  a n d  t h e  s o u t h w a r d  b e n d  o f  t h e  m a i n  r i v e r .  A l o n g  t h e  r i m  
a r e  t h r e e  l o w  s a d d l e s  w h i c h  m u s t  b e  c l o s e d  b y  d i k e s .  
H Y D R O L O G Y  A N D  M E T E O R O L O G Y  
D e s c r i p t i o n  o f  D r a i n a g e  B a s i n  
T h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  a n d  i t s  t r i b u t a r i e s  f l o w  g e n e r a l l y  i n  
a  n o r t h w e s t e r l y  d i r e c t i o n  a n d  d r a i n .  a n  a r e a  o f  2 6 2 7  s q u a r e  m i l e s ,  i n c l u d i n g  
p a r t s  o f  T e n n e s s e e ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  a n d  t h e  e x t r e m e  n o r t h e a s t e r n  t i p  o f  
G e o r g i a .  T h e  p r i n c i p a l  t r i b u t a r i e s ,  a s  s h o w n  o n  e x h i b i t  1 ,  a r e  t h e  T e l l i c o ,  
C h e o a h ,  T u c k a s e g e e - O c o n a l u f t e e ,  a n d  N a n t a h a l a  R i v e r s .  O r i g i n a t i n g  i n  t h e  
w e s t e r n  s l o p e s  o f  t h e  B l u e  R i d g e ,  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e ,  T u c k a s e g e e ,  a n d  
O c o n a l u f t e e  R i v e r s  d r a i n  t h e  e n t i r e  e a s t e r n  p o r t i o n  o f  t h e  d r a i n a g e  b a s i n .  
T h e  N a n t a h a l a ,  C h e o a h ,  a n d  T e l l i c o  R i v e r s  o r i g i n a t e  i n  t h e  s o u t h e r n  
A p p a l a c h i a n s  w h e r e  t h e s e  m o u n t a i n s  f o r m  t h e  s D u t h e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  L i t t l e  
T e n n e s s e e  R i v e r  B a s i n  a n d  t h e  n o r t h e r n . b o u n d a r y  o f  t h e  H i w a s s e e  R i v e r  
B a s i n .  
F o r  m u c h  o f  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e i r  s o u r c e s  t o  w h e r e  t h e  L i t t l e  
T e n n e s s e e  a n d . i t s  t r i b u t a r i e s  e m e r g e  f r o m  t h e  m o u n t a i n s ,  t h e  r i v e r s  f l o w  
t h r o u g h  a r e a s  o f  r u g g e d  m o u n t a i n o u s  c o u n t r y  o f  s t e e p  c l i f f s  a n d  j u t t i n g  r o c k  
o u t c r o p s .  F o r  t h e  l a s t  4 0  m i l e s  o f  i t s  c o u r s e ,  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  
c h a n g e s  i t s  c h a r a c t e r i s t i c s  f r o m  t h o s e  o f  a  m o u n t a i n  s t r e a m  t o  t h o s e  o f  a  
r a t h e r  p l a c i d  v a l l e y  s t r e a m  h a v i n g  a  f a l l  o f  a b o u t  3  f e e t  p e r  m i l e .  
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U p s t r e a m  p r o j e c t s  
T h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  s y s t e m  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  h i g h l y  
d e v e l o p e d  i n  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y .  T h e r e  a r e  1 5  h y d r o e l e c t r i c  g e n e r a t i n g  
d e v e l o p m e n t s  o n  t h e  r i v e r  a n d  i t s  t r i b u t a r i e s ,  1 4  o f  t h e m  o w n e d  b y  t h e  
A l u m i n u m  C o m p a n y  o f  A m e r i c a .  O f  t h e  l a t t e r ,  a l l .  o f  w h i c h  a r e  s i n g l e -
p u r p o s e  p o w e r  p r o j e c t s ,  1 1  a r e  o p e r a t e d  a s  p a r t  o f  t h e  T V A  s y s t e m  u n d e r  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  a n  a g r e e m e n t  e n t e r e d  i n t o  b y  T V A  a n d  A L C O A  o r i g i n a l l y  
i n  A u g u s t  1 9 4 1 ,  a n d  r e v i s e d  e f f e c t i v e  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 3 .  
T h e  l a r g e s t  d e v e l o p m e n t  i s  T V A ' s  F o n t a n a  D a m ,  l o c a t e d  a t  
m i l e  6 1 .  0  o n  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r .  F o n t a n a  c o n t r o l s  a  d r a i n a g e  a r e a  
o f  1 5 7 1  s q u a r e  m i l e s ,  o r  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  d r a i n a g e  a r e i l  o f  t h e  e n t i r e  
b a s i n .  I t  h a s  a  m i n i m u m  c o n t r o l l e d  f l o o d  s t o r a g e  r e s e r v a t i o n  o f  7 7 1 ,  2 0 0  a c r e -
f e e t  a v a i l a b l e  o n  J a n u a r y  1  o f  e a c h  y e a r .  T h e  r e s e r v o i r ,  w i t h  1 , 1 5 7 , 3 0 0  a c r e -
f e e t  o f  u s e f u l  c o n t r o l l e d  s t o r a g e ,  p r o v i d e s  p r a c t i c a l l y  c o m p l e t e  s t r e a m f l o w  
r e g u l a t i o n  t o  t h e  d o w n s t r e a m  C h e o a h ,  C a l d e r w o o d ,  a n d  C h i l h o w e e  p l a n t s .  
T h e r e  a r e  2 8  s t a t i o n s  i n  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  w a t e r s h e d  w h e r e  
p r e c i p i t a t i o n  r e c o r d s  h a v e  b e e n  k e p t  f o r  2 5  y e a r s  o r  m o r e .  A t  f i v e  o f  t h e s e  
s t a t i o n s ,  w h e r e  t h e r e  a r e  c o n t i n u o u s  r e c o r d s  f o r  5 0  y e a r s  o r  m o r e ,  t h e  
n o r m a l  a n n u a l  r a i n f a l l  i s  5 8 . 9  i n c h e s .  B y  w a y  o f  c o m p a r i s o n ,  t h e  m e a n  
a n n u a l  r a i n f a l l  f o r  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  a b o v e  C h a t t a n o o g a  f o r  t h e  7 0 · - y e a r  
p e r i o d  1 8 9 0  t h r o u g h  1 9 5 9  a m o u n t s  t o  5 1 .  0  i n c h e s .  
T h e  h e a v i e s t  1 2 - m o n t h  r a i n f a l l  e v e r  . r e c o r d e d  i n  t h e  T e n n e s s e e  
V a l l e y  o c c u r r e d  i n  t h e  h e a d w a t e r s  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  a t  C o w e e t a  
H y d r o l O g i c  L a b o r a t o r y ,  l o c a t e d  n e a r  F r a n k l i n ,  N o r t h  C a r o l i n a .  D u r i n g  t h e  
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p e r i o d  f r o m  N o v e m b e r  1 9 4 8  t h r o u g h  O c t o b e r  1 9 4 9 ,  a  t o t a l  o f  1 4 5 . 5  i n c h e s  
w a s  r e c o r d e d  a t  t h i s  l o c a t i o n .  
I n  t h e  m o u n t a i n o u s  a r e a  a b o v e  F o n t a n a  D a m  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  
r a i n f a l l  f o r  t h e  2 3 - y e a r  p e r i o d  f r o m  1 9 3 7  t h r o u g h  1 9 5 9  a m o u n t e d  t o  5 9 . 9  
i n c h e s .  F o r  t h e  a r e a  b e l o w  F o n t a n a ,  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  t h e  a v e r a g e  
w a s  5 7 . 1  i n c h e s ;  h o w e v e r ,  t h i s  i n c l u d e d  t h e  C h e o a h  R i v e r  B a s i n  a b o v e  
S a n t e e t l a h  D a m ,  w h i c h  h a d  a n  a v e r a g e  o f  6 4 .  9  i n c h e s  a n n u a l l y  d u r i n g  t h e  
s a m e  p e r i o d .  
S t r e a m f l o w  
R e c o r d s  o f  t h e  s t r e a m f l o w  . b f  t h e .  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  i n  the.vic~nity 
o f  t h e  T e l l i c o  D a m  s i t e  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  M c G h e e  g a g e  ( d r a i n a g e  a r e a  
2 4 4 3  s q u a r e  m i l e s )  f r o m  1 9 0 4  t o  d a t e  a n d  a t  C a l d e r w o o d  ( d r a i n a g e  a r e a  
1 8 6 2  s q u a r e  m i l e s )  f r o m  1 9 1 2  t h r o u g h  1 9 5 7 .  T h e  n a t u r a l  f l o w s  a t  t h e s e  g a g e s  
w e r e  s l i g h t l y  a f f e c t e d  a f t e r  1 9 1 9  w h e n  t h e  u p s t r e a m  C h e o a h  p r o j e c t  w a s  p l a c e d  
i n  o p e r a t i o n  a n d  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s  f o l l O W i n g  o t h e r  u p s t r e a m  d e v e l o p m e n t s .  
T h e  c o m p n t e d  a v e r a g e  a n n u a l  s t r e a m f l o w  a t  t h e  T e l l i c o  D a m  s i t e  f o r  t h e  1 9 2 1 -
t h r o u g h - : 1 9 3 2  p e r i o d ,  c o n s i d e r e d  t y p i c a l  o f  l o n g - t e r m  c o n d i t i o n s ,  a m o u n t s  t o  
5 8 2 0  c f s .  
P a s t  F l o o d s  
R e c o r d s  o f  p a s t  f l o o d s  o n  t h e  l o w e r  r e a c h e s  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  
R i v e r  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  g a g e  r e c o r d s  a t  C a l d e r w o o d  a n d  M c G h e e .  T h e  y e a r l y  
a n d  s e a s o n a l  d i s t r i b u t i o n  o f  f l o o d s  a t  t h e  M c G h e e  g a g e  i s  s h o w n  o n  e x h i b i t  3 .  
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L a r g e  p r e - r e c o r d  f l o o d s  a t  M c G h e e  o c c u r r e d  i n  M a y  1 8 4 0 ,  M a r c h  1 8 6 7 ,  
F e b r u a r y  1 8 7 5 ,  M a r c h  1 8 8 6 ,  O c t o b e r  1 8 9 8 ,  a n d  M a r c h  1 9 0 2 .  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  
8  
t h e  p e a k  d i s c h a r g e  o f  e a c h  o f  t h e s e  e x c e e d e d  1 0 0 ,  0 0 0  c f s .  S i n c e  t h e  M c G h e e  
g a g e  h a s  b e e n  i n s t a l l e d  t h e  p e a k  n a t u r a l  d i s c h a r g e s  o f  t h r e e  f l o o d s  h a v e  
e x c e e d e d  1 0 0 ,  0 0 0  c f s ,  i n c l u d i n g  t h a t  o f  F e b r u a r y  1 9 5 7 .  
T h e  m a x i m u m  k n o w n  f l o o d  i n  t h e  l o w e r  r e a c h e s  o c c u r r e d  i n  
M a r c h  1 8 6 7  b e f o r e  a n y  g a g e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  r i v e r .  T h e  p e a k  d i s -
c h a r g e  o f  t h i s  f l o o d  a t  M c G h e e  w a s  e s t i m a t e d  f r o m  f l o o d m a r k s  a n d  c o m p u t e d  
b a c k w a t e r  p r o f i l e s  t o  h a v e  b e e n  1 5 3 , 0 0 0  c f s .  A p p r o x i m a t e  h y d r o g r a p h s ,  
s h o w n  o n  e x h i b i t  4 ,  w e r e  e s t i m a t e d  f r o m  o t h e r  k n o w n  f l o o d  h y d r o g r a p h s .  
N a t u r a l  a n d  r e g u l a t e d  p r o f i l e s  f o r  t h e  m a j o r  f l o o d s  o f  r e c o r d  a r e  s h o w n  o n  
e x h i b i t  5 ,  a n d  f o r  v a r i o u s  f l o w s  o n  e x h i b i t  6 .  
D E S I G N  F L O O D  
I n  d e t e r m i n i n g  t h e  m a x i m u m  p r o b a b l e  f l o o d  f o r  u s e  i n  d e s i g n  o f  
t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  s t r u c t u r e s ,  a l l  g r e a t  s t o r m s  o f  r e c o r d  c o n s i d e r e d  
a p p r o p r i a t e l y  t r a n s p o s a b l e  t o  t h e  w a t e r s h e d  w e r e  e v a l u a t e d  a s  t o  t h e i r  
f l o o d - p r o d u c i n g  p o t e n t i a l .  I n  t r a n s p o s i n g  t h e s e  s t o r m s ,  a l l o w a n c e s  w e r e  
m a d e  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  m o i s t u r e  p o t e n t i a l  b e t w e e n  t h e  a r e a  o f  o c c u r r e n c e  
a n d  t h e  L i t t l e  T e m l e s s e e  R i v e r  w a t e r s h e d  a n d  f o r  t h e  e f f e c t  o f  t h e  m o u n t a i n s  
s u r r o u n d i n g  t h e  w a t e r s h e d  o n  s t o r m  i s o h y e t a l  p a t t e r n s .  T h e  m a x i m u m  
p r o b a b l e  f l o o d  i s  a  h y p o t h e t i c a l  f l o o d  c o m p u t e d  b y  a p p l y i n g  t h e  u n i t - h y d r o  g r a p h  
t e c h n i q u e  t o  t h e  t r a n s p o s e d  s t o r m  h a v i n g  t h e  g r e a t e s t  f l o o d - p r o d u c i n g  p o t e n t i a l .  
T h e  A l t a p a s s ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  s t o r m  o f  J u l y  1 9 1 6  w a s  t h e  c r i t i c a l  s t o r m  i n  
t h i s  s t u d y .  
T h e  s t o r m  u s e d  i n  t h e  p r e l i m i n a r y  d e s i g n  o f  t h e  s t r u c t u r e s  w o u l d  
p r o d u c e  a  r u n o f f  v o l u m e  o f  a b o u t  8  i n c h e s  o n  t h e  e n t i r e  2 6 2 7 - s q u a r e - m i l e  
d r a i n a g e  a r e a  w i t h  a  r e s u l t i n g  n a t u r a l  p e a k  d i s c h a r g e  o f  3 7 2 , 0 0 0  c f s  a t  t h e  
s i t e .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  r e g u l a t i o n  b y  F o n t a n a  R e s e r v o i r  w o u l d  r e d u c e  t h e  
n a t u r a l  p e a k  i n f l o w  t o  3 0 2 , 0 0 0  c f s  a t  t h e  T e l l i c o  D a m  s i t e .  O f  t h i s  a m o u n t  
a b o u t  o n e - h a l f  w o u l d  b e  o u t f l o w  f r o m  F o n t a n a  D a m  w i t h  t h e  r e m a i n d e r  c o m i n g  
f r o m  t h e  1 0 5 6  s q u a r e  m i l e s  o f  u n c o n t r o l l e d  a r e a  b e l o w  F o n t a n a .  B o t h  r e g u l a t e d  
a n d  n a t u r a l  f l o w  h y d r o  g r a p h s  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  m a x i m u m  p r o b a b l e  
f l o o d  a r e  s h o w n  o n  e x h i b i t  7 .  
S P I L L W A Y  A N D  C A N A L  C A P A C I T I E S  
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T h e  r e q u i r e d  d i s c h a r g e  c a p a c i t y  o f  t h e  s p i l l w a y  a n d  c a n a l  w a s  
d e t e r m i n e d  f r o m  s t u d i e s  o f  t h e  m a x i m u m  p r o b a b l e  f l o o d  f o r  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  
R i v e r  f o r  v a r i o u s  a l t e r n a t i v e  c o m b i n a t i o n s  o f  c a n a l  s i z e s  a n d  s p i l l w a y  s t r u c t u r e s  
a t  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t .  B o t h  t h e  F o r t  L o u d o u n  a n d  T e l l i c o  R e s e r v o i r s  w e r e  
a s s u m e d  t o  b e  a t  s u m m e r  l e v e l ,  e l e v a t i o n  8 1 3 . 0 ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f l o o d .  
T h e  m a x i m u m  h e a d w a t e r  a t  F o r t  L o u d o u n  D a m  w a s  l i m i t e d  t o  e l e v a t i o n  8 1 5 .  O .  
M a x i m u m  h e a d w a t e r  a t  T e l l i c o  D a m  w a s  n o t  l i m i t e d  t o  a n y  p a r t i c u l a r  e l e v a t i o n  
. b u t  w a s  a l l o w e d  t o  r i s e  a s  h i g h  a s  w a s  r e q u i r e d  t o  d i s c h a r g e  t h e  f l o o d  t h r o u g h  
t h e  s p i l l w a y  a n d  c a n a l .  R e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  f o r  a  s p i l l w a y  c r e s t  a t  eleva~ 
t i o n  7 7 3  a r e  s h o w n  o n  e x h i b i t  8 .  T h r e e  4 2 - f o o t - h i g h  b y  4 0 - f o o t - w i d e  s p i l l w a y  
g a t e s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  a  c a n a l  8 5 0  f e e t  l o n g  a n d  5 0 0  f e e t  w i d e  w i t h  b o t t o m  a t  
e l e v a t i o n  7 9 0  a n d  3  o n  1  s i d e  s l o p e s  w o u l d  p a s s  t h e  m a x i m u m  p r o b a b l e  f l o o d  a t  
a  h e a d w a t e r  e l e v a t i o n  o f  8 1 7 . 5 .  T h e  d i s c h a r g e  c a p a c i t y  o f  t h e  c a n a l  i s  s h o w n  
o n  e x h i b i t  9  a n d  s p i l l w a y  d i s c h a r g e  c a p a c i t y  o n  e x h i b i t  1 0 .  
1 0  
R e s u l t s  o f  o p e r a t i o n  d u r i n g  t h e  m a x i m u m  p r o b a b l e  f l o o d  o n  t h e  
L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  w i t h  t h e  a d o p t e d  s p i l l w a y  a n d  c a n a l  a r e  s h o w n  o n  
e x h i b i t  7 .  T h e  p e a k  i n f l o w  o f  3 0 2 , 0 0 0  c f s  w a s  r e d u c e d  b y  s t o r a g e  i n  t h e  
c o m b i n e d  r e s e r v o i r s  t o  a  m a x i m u m  d i s c h a r g e  o f  2 8 7 ,  0 0 0  c f s  a t  h e a d w a t e r  
e l e v a t i o n  8 1 7 . 5 .  O f  t h i s  a m o u n t ,  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  1 3 5 , 0 0 0  c f s  c a n  b e  
d i s c h a r g e d  o v e r  t h e  T e l l i c o  s p i l l w a y  a n d  1 5 2 , 0 0 0  c f s  t h r o u g h  t h e  c a n a l ,  
a n d  t h e n c e  o v e r  t h e  F o r t  L o u d o u n  s p i l l w a y .  T h e  e s t i m a t e d  m a x i m u m  
v e l o c i t y  t h r o u g h  t h e  c a n a l  w o u l d  b e  1 0 .  6  f e e t  p e r  s e c o n d .  C a n a l  v e l o c i t i e s  
a n d  e l e v a t i o n s  a r e  s h o w n  o n  e x h i b i t  9 .  
O p e r a t i o n  o f  t h e  s p i l l w a y  a n d  c a n a l  d u r i n g  a  V a l l e y - w i d e  f l o o d  
a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  t o  t h e  M a r c h  1 8 6 7  f l o o d  i s  s h o w n  o n  e x h i b i t  4 .  I n  t h i s  
f l o o d  b o t h  F o r t  L o u d o u n  a n d  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t s  w o u l d  s t o r e  f r o m  t h e  w i n t e r  
l e v e l ,  e l e v a t i o n  8 0 7 . 0 ,  t o  t h e  t o p  o f  g a t e s ,  a t  e l e v a t i o n  8 1 5 .  O .  T h e  r e s u l t i n g  
p e a k  f l o w  o n  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r  b e l o w  t h e  m o u t h  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  
R i v e r  a s  r e g u l a t e d  b y  D o u g l a s ,  C h e r o k e e ,  F o n t a n a ,  F o r t  L o u d o u n ,  a n d  T e l l i c o  
R e s e r v o i r s  w o u l d  b e  1 4 7 , 0 0 0  c f s ,  a  r e d u c t i o n  i n  p e a k  d i s c h a r g e  o f  1 0 , 0 0 0  c f s  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t .  T h e  n a t u r a l  f l o w  a t  t h i s  l o c a t i o n  w o u l d  
h a v e  b e e n  3 7 6 , 0 0 0  c f s .  
R E S E R V O I R  L E V E L S  A N D  P R O J E C T  O P E R A T I O N  
T h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r ,  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t :  o f  t h e  F o r t  L o u d o u n  
R e s e r v o i r ,  w o u l d  b e  o p e r a t e d  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  T V A  w a t e r  c o n t r o l  s y s t e m ,  
p r i m a r i l y  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  f l o o d  c o n t r o l ,  n a v i g a t i o n ,  a n d  t h e  g e n e r a t i o n  o f  
e l e c t r i c  p o w e r .  U n d e r  n o r m a l  c o n d i t i o n s  t h e  o p e r a t i n g  l e v e l  o f  t h e  r e s e r v o i r  
w o u l d  r a n g e  b e t w e e n  e l e v a t i o n s  8 0 7  a n d  8 1 3 ,  a s  s h o w n  o n  e x h i b i t  1 1 .  
F l o o d  C o n t r o l  
D u r i n g  a  f l o o d  o p e r a t i o n  i n  a d v a n c e  o f  l a r g e  f l o o d s  t h e  m a i n  r i v e r  
r e s e r v o i r  w o u l d  b e  d r a w n  t o  a  l e v e l  g o v e r n e d  b y  t h e  s t r e a m f l o w  r e q u i r e d  t o  
m a i n t a i n .  e l e v a t i o n  8 0 7  f o r  n a v i g a t i o n  a t  K n o x v i l l e .  I n  t h i s .  e v e n t  t h e  T e l l i c o  
R e s e r v o i r  w o u l d  l i k e w i s e  r e c e d e  t o  t h e  s a m e  l e v e l  a s  F o r t  L o u d o u n  a n d .  m a y  
p o s s i b l y  b e  d r a w n  a s  l o w  a s  e l e v a t i o n .  8 0 1  a t  t h e  d a m .  
1 1  
D u r i n g  t h e  w i n t e r  f l o o d  s e a s o n  t h e  r e s e r v o i r  w o u l d  b e  o p e r a t e d  a t  
n e a r  m i n i m u m  l e v e l  t o  p r o v i d e  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  f l o o d  s t o r a g e  c a p a c i t y  
a v a i l a b l e  i n .  t h e  r e s e r v o i r .  B e t w e e n  n o r m a l  m i n i m u m  p o o l ,  e l e v a t i o n  8 0 7 ,  a n d  
t o p  o f  g a t e s ,  e l e v a t i o n  8 1 5 ,  t h e  r e s e r v o i r  w o u l d  a d d  1 2 6 , 0 0 0  a c r e - f e e t  o f  c o n -
t r o l l e d  f l o o d  $ t o r a g e  t o  t h e  T V A  f l o o d  c o n t r o l  s y s t e m .  
I n  t h e  e v e n t  t h e  m a x i m u m  p r o b a b l e  f l o o d  s h o u l d  o c c u r ,  t h e  r e s e r v o i r  
m a y  r e a c h  a  l e v e l  a s  h i g h  a s  e l e v a t i o n  8 1 7 . 5  a t  t h e  d a m .  
N a v i g a t i o n  
A t  n o r m a l  m i n i m u m  p o o l ,  e l e v a t i o n  8 0 7 ,  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  a n d  
i t s  c o n n e c t i n g  c a n a l  t o  t h e  F o r t  L o u d o u n  R e s e r v o i r  w o u l d  c r e a t e  a  9 - f o o t  n a v i -
g a t i o n c h a n n e l  u p  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  a  d i s t a n c e  o f  a b o u t  3 0  m i l e s .  O n  
t h e  T e l l i c o  R i v e r ,  c o m m e r c i a l  t r a f f i c  w o u l d  b e  l i m i t e d  t o  t h e  l o w e r  3 . 5  m i l e s  
b e c a u s e  o f  b r i d g e  c l e a r a n c e s ;  h o w e v e r ,  p l e a s u r e  c r a f t  c o u l d  o p e r a t e  t o  a b o u t  
m i l e  2 0 .  
P o w e r  
W i t h  a  w i d e  c a n a l  o f  m i n i m u m  l e n g t h  c o n n e c t i n g  t h e  p r o p o s e d  r e s e r v o i r  
w i t h  t h e  p r e s e n t  F o r t  L o u d o u n  R e s e r v o i r ,  t h e  e f f e c t  e s s e n t i a l l y  w o u l d  b e  t o  
c r e a t e  o n e  c o m m o n  r e s e r v o i r  t o  s e r v e  t h e  F o r t  L o u d o u n  g e n e r a t i n g  s t a t i o n .  
H e a d  d i f f e r e n t i a l  a n d  t i m e  o f  t r a v e l  b e t w e e n  t h e  r e s e r v o i r s  w o u l d  b e  n e g l i g i b l e  
1 2  
u n d e r  n o r m a l  c o n d i t i o n s ,  t h e r e b y  m a k i n g  t h e  w a t e r  f r o m  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  
R i v e r  e a s i l y  a v a i l a b l e  f o r  u s e  t h r o u g h  t h e  F o r t  L o u d o u n  p o w e r h o u s e .  V a r i a b l e  
i n f l o w  a n d  g e n e r a t i o n  a t  t h e  F o r t  L o u d o u n  p o w e r h o u s e  w o u l d  r e q u i r e  f r e q u e n t  
u s e  o f  t h e  c a n a l  f o r  p o w e r  p u r p o s e s ;  h o w e v e r ,  c u r v e s  o f  c a n a l  d i s c h a r g e  
c a p a c i t y  a n d  v e l o c i t y  ( e x h i b i t  9 )  s h o w  t h a t  v e l o c i t i e s  w o u l d  b e  l o w .  
D e t a i l e d  p o w e r  s t u d i e s  o f  t h e  1 9 2 1 - t h r o u g h - 1 9 3 2  p e r i o d  o f  t y p i c a l  
s t r e a m f l o w  c o n d i t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p r o p o s e d  T e l l i c o  p r o j e c t  w o u l d  a d d  a n  
a v e r a g e  o f  a b o u t  2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  k i l o w a t t - h o u r s  p e r  y e a r  ( e x h i b i t  1 3 )  t o  t h e  o u t p u t  
o f  t h e  T V A - A L C O A - C u m b e r l a n d  s y s t e m .  T h i s  e n e r g y  w o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e  
b y  d i v e r s i o n  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  w a t e r  t h r o u g h  t h e  F o r t  L o u d o u n  p o w e r h o u s e .  
T h e  a v e r a g e  a n n u a l  c a p a c i t y  f a c t o r  o f  t h e  F o r t  L o u d o u n  p l a n t  w o u l d  b e  r a i s e d  
f r o m  5 2  p e r c e n t  t o  7 0  p e r c e n t .  
T h e  o p e r a t i n g  l e v e l  o f  t h e  c o m b i n e d  r e s e r v o i r s  w o u l d  b e  g o v e r n e d  
b y  m u l t i p l e - p u r p o s e  r u l e s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  f o r  t h e  F o r t  L o u d o u n  
R e s e r v o i r ,  a s  s h o w n  o n  e x h i b i t  1 1 ,  w i t h  u s u a l  w i n t e r  f l u c t u a t i o n  b e t w e e n  e l e v a -
t i o n s  8 0 7  a n d  8 0 9  a n d  f u l l  s u m m e r  p o o l  a t  e l e v a t i o n  8 1 3 .  
T a i l w a t e r  
T h e  t a i l w a t e r  e l e v a t i o n  a t  t h e  T e l l i c o  D a m  s i t e  d u r i n g  t h e  m a x i m u m  
p r o b a b l e  f l o o d  o n  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r  w i l l  b e  a b o u t  e l e v a t i o n  7 8 5 .  A  r e c u r r e n c e  
o f  t h e  M a r c h  1 8 6 , 7  f l o o d ,  a f t e r  r e g u l a t i o n  b y  e x i s t i n g  u p s t r e a m  s t o r a g e  p r o j e c t s  w o u l d  
c a u s e  a  t a i l w a t e r  o f  a b o u t  e l e v a t i o n  7 6 2 . 5 .  T h e  m i n i m u m  t a i l w a t e r  a s  r e g u l a t e d  
b y  W a t t s  B a r  L a k e  w o u l d  b e  e l e v a t i o n  7 3 5 .  T h e  t a i l w a t e r  r a t i n g  c u r v e  f o r  v a r i o u s  
W a t t s  B a r  h e a d w a t e r  e l e v a t i o n s  i s  s h o w n  o n  e x h i b i t  1 2 .  
G E O L O G Y  A N D  F O U N D A T I O N  C O N D I T I O N S  
T h e  a r e a l  g e o l o g y  o f  t h e  l o w e r  s e c t i o n  o f  t h e  v a l l e y  o f  t h e  L i t t l e  
T e n n e s s e e  R i v e r  i s  s h o w n  o n  e x h i b i t  1 6 .  T h e  r i v e r  f l o w s  n o r t h w a r d  a c r o s s  
1 3  
a  w i d e  b e l t  o f  d o l o m i t e s  a n d  l i m e s t o n e s  o f  t h e  K n o x  g r o u p  t o  m i l e  4 . 1 5 .  T h e r e  
i t  c r o s s e s  t h e  K n o x v i l l e  f a u l t  w h i c h  b r i n g s  t h e  L o w e r  K n o x  ( C o p p e r  R i d g e )  
d o l o m i t e  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  S e v i e r  s h a l e .  A b o u t  0 . 1  m i l e  f a r t h e r  d o w n s t r e a m  
i t  r e c r o s s e s  t h e  f a u l t  a n d  a g a i n  f l o w s  o v e r  t h e  C o p p e r  R i d g e  d o l o m i t e  t o  
m i l e  3 . 3 5 .  T h e r e  i t  a g a i n  C l : o s s e s  t h e  f a u l t ,  s w i n g s  n r s t  t o  t h e  e a s t ,  t h e n  t o  
t h e  n o r t h w e s t ,  c r o s s i n g  s u c c e S S i v e l y  b e l t s  o f  M o c c a s i r t l i m e s t o n e ,  S e v i e r  
s ) : t : a l e ,  M o c c a s i n  l i m e s t o n e ,  S e v i e r  s h a l e ,  a n d  T e l l i c o  s a n d s t o n e .  T h e  T e l l i c o  
$ a n Q $ t o n e  i s  t h e  s a m e  b e l t  w h i c h  f o r m s  t h e  r i g h t  a b u t m e n t  o f  F o r t  L o u d o u n  D a m .  
S t r a t i g r a p h i c a l l y ,  t h e  T e l l i c o  s a n « s t o n e  i s  t h e  l o w e r m o s t  a n d  o l d e s t  
f O J ; ' 1 l l a t i o n  p r e s e n t  i n  t h e  v i c i I + i t y  o f  t h e  s i t e .  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  i n v o l v e d  i n  
t h e  d a m  s i t e ,  i t  c r o p s  o u t  a  S h O ) " t  d i s t a n c e  d o w n s t r e a m .  I t  c o n s i s t s  O f  a b o u t  
6 0 0  f e e t  o f  c r o s s - b e d d e d ,  s a n d y ,  c o a r s e l y  c r y s t a l l i n e  l i m e s t o n e  o f  l i g h t - t o  
d a r k - g r a y  c o l o r .  T h e  u n i f o r m i t y  o f  t h e  l i t h o l o g y  i s  i n t e r r u p t e d  b y  t h i n  b e d s  
o f  l a m i n a e  o f  d a r k  s h a l e  a n d  f o s / 3 i l i f e r o u s  s h a l y  l i m e s t o n e .  
T h e  S e v i e r  f o r m a t i o n  a s  a  w h o l e  i s  q u i t e  d i v e r s i f i e d ,  ) " a n g i n g  f r o m  
p u r e  c o a r s e l y  c r y s t a l l i n e  ( m a r b l e )  t h r o u g h  l e s s  p u r e  f i n e - g r a i n e d ,  l i m e s t o n e ,  
s h a l y  l i m e s t o n e s  t o  f i n e - g r a i n e d ,  b l u i s h - g r a y  c a l c a r e o u s  s h a l e s .  A t  t h e  d a m  
s i t e ,  i t  i s  a q o u t  1 6 5 0  f e e t  t h i c k .  O n  t h e  b a s i s  o f  l i t h o l o g y ,  t h e  f o r m a t i o n  m a y  
b e  s u b d i v i d e d  i n t o  a t  l e a s t  t e n  m e m b e r s  o r  u n i t s ;  o n  t h e  b a s i s  o f  p r e d o m i n a n t  
l i t h o l o g y ,  t h e  n u m b e r  o f  u n i t s  m a y  b e  r e d u c e d  t o  t h r e e :  
•  
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U n i t  1  - T h e  l o w e r m o s t  2 2 5  f e e t  o f  t h e  f o r m a t i o n  c o n s i s t s  
p r e d o m i n a n t l y  o f  l i m e s t o n e s  w h i c h  r a n g e  f r o m  
g r a y i s h ,  f i n e - g r a i n e d ,  i m p u r e  l i m e s t o n e s  t o  g r a y  
a n d  l i g h t  p i n k ,  f i n e  t o  c o a r s e l y  c r y s t a l l i n e ,  f o s s i l i f -
e r o u s  l i m e s t o n e s  w i t h  t h i n  l a m i n a e  o f  s h a l e .  
U n i t  2  - C o n s i s t s  o f  3 2 5  f e e t  o f  i r r e g u l a r l y  i n t . e r b e d d e d  
l i m e s t o n e  a n d  s h a l e  i n  n e a r l y  e q u a l  p r o p o r t i o n s .  
W a v y  s h a l e  l a m i n a t i o n s  a r e  n u m e r o u s  a n d  g i v e  t h e  
r o c k  a  s o m e w h a t  n o d u l a r  a p p e a r a n c e .  B e d d i n g  
p l a n e s  a r e  i n d i . s t i n c t .  A l t h o u g h  i n  s o m e  b e d s  t h e  
a r g i l l a c e o u s  m a t e r i a l  i s  i n  s u c h  a b u n d a n c e  t h a t  t h e  
r o c k  i . s  e s s e n t i a l l y  a  c a l c a r e o u s  s h a l e ,  t h e  u n i t  a s  
,  
a  w h o l e  i s  p r e d o m i n a n t l y  a  s h a l y l i m e s t o n e .  O c c a -
s i o n a l  t h i n  b e d s  o f  b l u i s h - g r a y ,  f o s s i l i f e r o u s  l i m e -
s t o n e  a r e  m i x e d  w i t h  t h e  s h a l y  l i m e s t o n e s .  
U n i t  3  - T h e  u p p e r  1 1 0 0  f e e t  o f  t h e  f o r m a t i o n  c o n s i s t s  v e r y  
l a r g e l y  o f  g r a y  c a l c a r e o u s  s h a l e  w i t h  s o m e  i n t e r -
b e d d e d  l i m e s t o n e  m e m b e r s .  T h e  t h i c k n e s s  z o n e  o f  
i n t e r b e d d e d  s h a l y  l i m e s t o n e ,  o c c u r r i n g  n e a r  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  u n i t ,  i s  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  f e e t  t h i c k ;  
b u t  i n  m o s t  p l a c e s  s u c h  z o n e s  d o  n o t  e x c e e d  2 0  f e e t  
i n  t h i c k n e s s .  T h e  s h a l e  i s  d a r k  g r a y  w h e n  f r e s h  
b u t  w e a t h e r s  t o  y e l l o w  o r  b u f f .  
T h e  M o c c a s i n  l i m e s t o n e ,  t h e  e x a c t  t i m e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  B a y s  
s a n d s t o n e  i n t o  w h i c h  i t  g T a d e s ,  c o n s i s t s  o f  1 1 0 0  t o  1 3 0 0  f e e t  o f  b r o w n i s h  
t o  r e d ,  t h i n - b e d d e d ,  a r g i l l a c e o u s  l i m e s t o n e  a n d  m u d s t o n e .  T h i n  b e d s  o f  p u r e  
l i m e s t o n e  o c c u r  a t  i r r e g u l a r  i n t e r v a l s ;  a n d  t h e  t h i n  b e d s  o f  a l t e r e d  v o l c a n i c  a s h  
( m e t a  b e n t o n i t e ) ,  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  f o r m a t i o n ,  a r e  p r e s e n t .  T h e  f o r m a t i o n  
i s  s o l u b l e  a n d  w e a t h e r s  d o w n  t o  a  p u r p l i s h - r e d  c l a y  r e s i d u u m  c o n t a i n i n g  s l a b b y  
f r a g m e n t s  o f  u n d i s s o l v e d  r o c k .  
G e o l o g i c  S t r u c t u r e  
I n  t h e  m a i n ,  t h e  g e o l o g i c  s t r u c t u r e  a t  t h e  s i t e  i s  q u i t e  s i m p l e .  T h e  
s t r a t a  e x h i b i t  n o r t h e a s t - s o u t h w e s t  s t r i k e s  r a n g i n g  f r o m  N  4 0
0  
t o  5 0
0  
E ,  a n d  
t h e  d i p  t o w a r d  t h e  s o u t h e a s t  a t  a n g l e s  r a n g i n g  f r o m  2 0  t o  4 0  d e g r e e s .  T h e r e  
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i s  o n e  m a j o r  f a l J l t  w i t h i n  a  m i l e  o f  t h e  d a m  s i t e .  T h i s ,  t h e  K n o x v i l l e  f a l J I t ,  
b r i n g s  t h e  C a m b r i a n  C o p p e r  R i d g e  d o l o m i t e  u p  o v e r  t h e  O r d o v i c i a n  M o c c a s i n  
l i m e s t o n e  a n d  S e v i e r  s h a l e  f o r m a t i o n s .  A s  a  r e S l J I t  o f  t h e  o v e r t h r u s t i n g ,  t h e  
l e s s  c o m p e t e n t  M o c c a s i n  a n d  S e v i e r  f o r m a t i o n s  a r e  m u c h  f r a c t l J r e d .  U n i t  3  
o f  t h e  S e v i e r  f o r m a t i o n  i s  C l J t  b y  n u m e r o u s  s t r i k e  f a l J I t s  o f  m o d e r a t e  d i s p l a c e - ,  
m e n t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a l J l t s ,  a l l  r o c k s  i n  t h e  a r e a  a r e  c u t  b y  t w o  i n t e r s e c t i n g  
s e t s  o f  j O i n t s ,  o n e  e s s e n t i a l l y  p a r a l l e l  t o  t h e  s t r i k e  a n d  t h e  o t h e r  n o r m a l  t o  t h e  
,  
s t r i k e .  R a n d o m  j o i n t s  a n d  i r r e g u l a r  c r a c k s  a r e  a l s o  d e v e l o p e d .  
E x p l o r a t o r y  w o r k  i n d i c a t e s  t h a t  a l l  r o c k  i n  t h e  d a m  s i t e  a r e a  c o n t a i n s  
c a v i t i e s  t o  s o m e  d e g r e e .  F r a c t l J r e s ,  e s p e c i a l l y  j o i n t s ,  c r a c k s ,  a n d  f a u l t s ,  
h a v e  l o n g  p e r m i t t e d  t h e  i n g r e s s  a n d  m o v e m e n t  o f  g r o l J n d  w a t e r  i n  t h e  r o c k  m a s s  
o f  p r e d o m i n a n t l y  c a r b o n a t e  c o m p o s i t i o n .  I n  t h e  l i m e s t o n e s ,  o p e n  s o l u t i o n  
c h a n n e l s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d ;  a n d  i n  t h e  c a l c a r e o u s  s h a l e s  t h e  c a r b o n a t e  h a s  
b e e r i l e a c h e d  o u t ,  l e a V i n g  h y d r a t e d  c l a y  m a t e r i a l s  a s  " m u d  s e a m s . "  S l J b s e q u e n t  
t o  t h e i r  d e v e l o p m e n t ,  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s o l u t i o n  c a v i t i e s  h a v e  b e c o m e  
f i l l e d  w i t h  m u d .  T h e  e x t e n s i v e n e s s  o f  t h e  c a v i t i e s  a n d  t h e  d e p t h s  t o  w h i c h  t h e y  
e x t e n d  a r e  s h o w n  o n  e x h i b i t  1 8 ,  a n d  t h e  l o c a t i o n  a n d  s u m m a r y  o f  c o r e  d r i l l i n g  
a r e  s h o w n  o n  e x h i b i t  1 9 .  
O v e r b u r d e n  
B u s s e l l  I s l a n d  i s  c o m p o s e d  e n t i r e l y  o f  a l l u v i u m .  I n  t h e  d a m  s i t e  a r e a  
t o  t h e  e a s t  o f  t h e  i s l a n d  t h e  o v e r b u r d e n  c o n s i s t s ,  a l m o s t  e n t i r e l y  o f  a l l u v i u m ,  
e i t h e r  r e c e n t  f l o o d  p l a i n  d e p o s i t s  o r  a n c i e n t  a l l u v i a l  t e r r a c e  d e p o s i t s .  T h e  t h i c k -
n e s s  o f  t h e  o v e r b u r d e n  r a n g e s  f r o m  2 0  t o  7 0  f e e t .  A l o n g  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  p r o -
p o s e d  c a n a l ,  t h e  t h i c k n e s s  r a n g e s  f r o m  3 0  t o  7 5  f e e t ,  e x t e n d i n g  t o  b e l o w  
e l e v a t i o n  7 9 0 ,  t h e  p r o p o s e d  e x c a v a t i o n  g r a d e  o f  t h e  c a n a l .  
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R e s e r v o i r  R i m  
A l t h o u g h  t h e  r o c k  ~n t h e  d a m  s i t e  a r e a  c o n t a i n s  c a v i t i e s ,  i t  c a n  b e  m a d e  
w a t e r t i g h t  b y  a  s u i t a b l e  t r e a t m e n t  p r o g r a m .  B e t w e e n  t h e  d a m  s i t e  a n d  m i l e . 4 .  0  o n  
t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e . R i v e r ,  t h e r e  a r e  s o m e  s e c t i o n s  t h a t  w o u l d  r e q u i r e  r i m  
t i g h t e n i n g .  T h e  r i m  b e t w e e n  T e l l i c o  R e s e r v o i r  a n d  W a t t s  B a r  L a k e  i s  a  n a r r o w  
r i d g e  i n  w h i c h  d o l o m i t e  i s  f a u l t e d  o v e r  m u d s t o n e ,  l i m e s t o n e ,  a n d  s h a l e .  E x h i b i t  
1 9  s h o w s  t h e  l o c a t i o n  a n d  s u m m a r y  o f  a l l  c o r e  d r i l l i n g  d o n e  t o  d a t e  i n  t h i s  a r e a .  
F u r t h e r  e x p l o r a t i o n  a n d  t r e a t m e n t  w o u l d  b e  r e q u i r e d ,  p a r t i c u l a r l y  b e t w e e n  m i l e s  
3  a n d  4 ,  a n d  a l s o  a t  d i k e  s i t e  N o .  1  a c r o s s  t h e  S e v i e r  s h a l e  s o u t h w e s t  o f  t h e  d a m  
s i t e .  
F u t u r e  E x p l o r a t i o n  
I n d i c a t i o n s  a r e  t h a t ,  w i t h  t r e a t m e n t ,  a  s a t i s f a c t o r y  f o u n d a t i o n  f o r  s u p p o r t -
i n g  t h e  p r o j e c t  s t r u c t u r e s  i s  a v a i l a b l e .  H o w e v e r ,  t h e  a m o u n t  o f  t r e a t m e n t  t h a t  
w i l l  b e  r e q u i r e d  c a n n o t  b e  a c c u r a t e l y  e s t i m a t e d  w i t h o u t  a  m o r e  d e t a i l e d  e x p l o r a t i o n  
p r o g r a m  a t  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  s t r u c t u r e s  a n d  a l o n g  .  . t h e  l e f t  r e s e r v o i r  . r i m .  
P R O J E C T  F E A T U R E S  
T h e  s t r u c t u r e s  c o m p r i s i n g  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  i n c l u d e  t w o  c o n c r e t e  g r a v i t y  
n o n o v e r f l o w  s e c t i o n s ,  a  3 - b a y  c o n c r e t e  s p i l l w a y ,  a  m a i n  e m b a n k m e n t  o f  r o l l e d  
e a r t h  f i l l ,  t h r e e  r o l l e d  e a r t h - f i l l  s a d d l e  d a m s ,  a n d  a  c a n a l  c o n n e c t i n g  t h e  T e l l i c o  
a n d  F o r t  L o u d o u n  R e s e r v o i r s .  A  p r o j e c t  l a y o u t  s h o w i n g  t h e  m a i n  d a m  s t r u c t u r e s  
a n d  t h e i r  l o c a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  F o r t  L o u d o u n  p r o j e c t  i s  s h o w n  o n  e x h i b i t  2 1 .  
P o w e r  g e n e r a t i n g  f a c i l i t i e s  w i l l  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  a t  
t h i s  t i m e .  H o w e v e r ,  s h o u l d  i t  b e c o m e  a d v i s a b l e  t o  i n s t a l l  g e n e r a t i n g  f a c i l i t i e s  a t  
s o m e  f u t u r e  d a t e ,  t h e  s e c t i o n  o f  n o n o v e r f l o w  d a m  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  s p i l l w a y  c o u l d  
b e  c o n v e r t e d  i n t o  a n  i n t a k e  s e c t i o n  a n d  t h e  p o w e r h o u s e  c o n s t r u c t e d  i m m e d i a t e l y  
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d o w n s t r e a m  . .  A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  c O h s t r u c t i o n  p f  a  f u t u r e  p o w e r h o u s e  
w o u l d  b e  a t  t h e  l o c a t i o n  o f  s a d d l e  d a m  N o .  3  ( e x h i b i t  1 9 ) .  A t  t h i s  l o c a t t o n  t a i l -
w a t e r  l e v e l s  w o u l d  b e  s o m e w h a t  l o w e r  t h a n  a t  m i l e  0 . 3  o n  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  
R i v e r  s i n c e  t h e  p o w e r h o u s e  w o u l d  d i s c h a r g e  t h r o u g h  a n  e x c a v a t e d  c a n a l  i n t o  
W a t t s  B a r  L a k e  b e l o w  F o r t  L o u d o u n  D a m .  I f  i t  i s  d e e m e d  a d v i s a b l e  t o  a d d  p o w e r  
f a c i l i t i e s  i n  t h e  f u t u r e ,  a  r e v i e w  o f  t h e  p l a n n i n g  s t u d i e s  w i l l  b e  m a d e  i n  o r d e r  t o  
d e t e r m i n e  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  l o c a t i o n  f o r  t h e  p o w e r h o u s e .  
A l t e r n a t i v e  l o c a t i o n s  f o r  t h e  d a m  a n d  a r r a n g e m e n t  o f  p r o j e c t  f e a t u r e s  a r e  
d i s c u s s e d  i n  a p p e n d i x  C .  A l t h o u g h  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  a r e  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  p o w e r  f a c i l i t e s  w o u l d  b e  i n c l u d e d ,  t h i s  w o u l d  h a v e  n o  b e a r i n g  o n  t h e  c h o i c e  o f  
t h e  s i t e .  
C o n c r e t e  S t r u c t u r e s  
T h e  s p i l l w a y  a n d  t h e  n o n o v e r f l o w  s e c t i o n s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  s p i l l w a y  
w o u l d  b e  t h e  o n l y  c o n c r e t e  s t r u c t u r e s  i n  t h e  e n t i r e  d a m .  T h e s e  w o u l d  b e  i n  t h e  
l e f t  c h a n n e l  o f  t h e  r i v e r ,  t o  t h e  w e s t  o f  B u s s e l l  I s l a n d  ( e x h i b i t  2 2 ) .  T h e  n o n o v e r -
f l o w  s e c t i o n s  w o u l d  b e  o f  g r a v i t y  d e s i g n  h a v i n g  t o p  w i d t h s  o f  1 2  f e e t  a t  e l e v a t i o n  8 2 2 ,  
4 .  5  f e e t  a b o v e  t h e  l e v e l  o f  t h e  m a x i m u m  p r o b a b l e  f l o o d .  
T h e  3 - b a y ,  o g e e - s h a p e d  s p i l l w a y  w o u l d  h a v e  i t s  c r e s t  a t  e l e v a t i o n  7 7 3 .  
E a c h  b a y  w o u l d  b e  e q u i p p e d  w i t h  a  4 2 - f o o t - h i g h  b y  4 0 - f o o t - w i d e  r a d i a l  g a t e  w i t h  a n  
i n d i v i d u a l  g a t e  h o i s t  l o c a t e d  o n  t h e  2 6 - f o o t - w i d e  o p e r a t i n g  d e c k  a t  e l e v a t i o n  8 2 2 .  
O p e r a t i o n  o f  t h e  s p i l l w a y  g a t e s  w o u l d  b e  b y  r e m o t e  c o n t r o l  f r o m  t h e  F o r t  L o u d o u n  
p o w e r h o u s e .  
A l t h o u g h  t h e  r o c k  f o u n d a t i o n  o n  w h i c h  t h e  s p i l l w a y  w o u l d  b e  l o c a t e d  i s  
c o n s i d e r e d  c a p a b l e  o f  w i t h s t a n d i n g  t h e  i n f r e q u e n t  d i s c h a r g e s  e x p e c t e d  w i t h o u t  
u n d e r g o i n g  e x c e s $ i v e  e r o s i o n ,  a  f l a t  a p r o n  r a t h e r  t h a n  a  b u c k e t  d e s i g n  i s  i n c o r -
p o r a t e d  i n  t h e  l a y o u t  a n d  t h e  c o s t  i n c l u d e d  i n  t h e  c o s t  e s t i m a t e .  C o n s i d e r i n g  t h e  
r e l a t i v e  i n f r e q u e n c y  o f  e x p e c t e d  s p i l l w a y  o p e r a t i o n ,  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
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c h e a p e r  b u c k e t - t y p e  a p r o n  w o u l d  b e  e c o n o m i c a l .  H o w e v e r ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  
t h a t  m o d e l  t e s t s  b e  m a d e  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o p e r  t y p e  a n d  s h a p e  o f  t h e  s p i l l w a y  
a p r o n .  
M a i n  E m b a n k m e n t  
T h e  s i t e  t o p o g r a p h y  ( e x h i b i t  2 0 )  a n d  t h e  p r o j e c t  l a y o u t  ( e x h i b i t  2 1 )  s h o w  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  m a i n  e m b a n k m e n t  o f  t h e  d a m .  T h e  t o t a l  l e n g t h  o f  t h e  e m b a n k -
m e n t  w o u l d  b e  a p p r o x i m a t e l y  4 4 2 0  f e e t  a n d  w o u l d  r e q u i r e  t h e  p l a c e m e n t  o f  a n  
e s t i m a t e d  1 , 2 6 5 , 0 0 0  c u b i c  y a r d s  o f  i m p e r v i o u s  r o l l e d  f i l l .  I t  w o u l d  h a v e  a  t o p  
w i d t h  o f  2 0  f e e t  a t  e l e v a t i o n  8 2 8  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  a  f r e e b o a r d  o f  1 5  f e e t  a b o v e  
t h e  n o r m a l  m a x i m u m  p o o l  l e v e l  a n d  a  m i n i m u m  f r e e b o a r d  o f  1 0 . 5  f e e t  a b o v e  t h e  
h e a d w a t e r  l e v e l  d u r i n g  t h e  m a x i m u m  p r o b a b l e  f l o o d .  A  s e c t i o n  t h r o u g h  t h e  
e m b a n k m e n t  i s  s h o w n  o n  e x h i b i t  2 2 .  T h e  c u t o f f  w a l l  w o u l d  r e q u i r e  1 , 7 3 0  t o n s  
o f  s t e e l  s h e e t  p i l i n g .  
I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  a r e a  u p s t r e a m  f r o m  t h e  d a m  b e t w e e n  t h e  r i g h t  
b a n k  o f  t h e  r i v e r  a n d  t h e  r o a d  l e a d i n g  t o  B u s s e l l  F e r r y  ( e x h i b i t  2 0 )  b e  o p e n e d  
a s  a  b o r r o w  a r e a  f o r  t h e  f i l l  m a t e r i a l  t o  b e  u s e d  i n  t h e  e m b a n k m e n t .  S o i l  
s a m p l e s  t e s t e d  a t  t h e  S i n g l e t o n  l a b o r a t o r y  c o n f i r m e d  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  
m a t e r i a l  f o r  u s e  i n  t h e  e m b a n k m e n t .  U s e  o f  t h e  m a t e r i a l  f r o m  t h i s  b o r r o w  
a r e a  w o u l d  p r o v i d e  a m p l e  q u a n t i t i e s  o f  f i l l  f o r  a l l  o f  t h e  e m b a n k m e n t  a n d  w o u l d  
s h o r t e n  t h e  l e n g t h  o f  t h e  c a n a l ,  t h e r e b y  i m p r o v i n g  n a v i g a t i o n  a n d  h y d r a u l i c  
c o n d i t i o n s .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  t o p  s o i l  i n  t h e  b o r r o w  a r e a  b e  s t r i p p e d  a n d  
u s e d  t o  f i l l  t h e  l i n e  o f  s i n k s  j u s t  u p s t r e a m  f r o m  t h e  d a m  ( e x h i b i t  2 0 )  a n d  t h a t  
t h e  e n t i r e  a r e a  b e  e x c a v a t e d  t o  a t  l e a s t  e l e v a t i o n  7 9 0 ,  t h e  l e v e l  o f  t h e  f l o o r  o f  
t h e  c a n a l .  S i n c e  i t  i s  n o t  p l a n n e d  t o  r e l o c a t e  t h e  t r a n s m i s s i o n  l i n e  t o w e r s  n e a r  
t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  c a n a l ,  t h e  i s l a n d s  o n  w h i c h  t h e  t o w e r s  w o u l d  s t a n d  s h o u l d  b e  
p r o t e c t e d  b y  r i p r a p .  
S a d d l e  D a m s  
O n  t h e  l e f t  r e s e r v o i r  r i m ,  s e p a r a t i n g  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  f r o m  
t h e  s o u t h w a r d  b e n d  o f  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r ,  t h e r e  a r e  t h r e e  l o w  s a d d l e s  a c r o s s  
w h i c h  d i k e s  w o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  ( e x h i b i t  1 9 ) .  T h e  f i r s t  a n d  l o n g e s t  o f  t h e s e  
w o u l d  b e  l o c a t e d '  a b o u t  2 5 0 0  f e e t  s o u t h w e s t  o f  t h e  l e f t  a b u t m e n t  o f  t h e  d a m  a n d  
w o u l d  e x t e n d  i n a  n o r t h w e s t e r l y - s o u t h e a s t e r l y  d i r e c t i o n .  T h i s  d i k e  w o u l d  h a v e  
a  t o t a l  l e n g t h  o f  2 0 4 5  f e e t  a n d  a  m a x i m u m  h e i g h t  o f  3 2  f e e t .  T h e  s e c o n d  d i k e  i s  
t o  b e  l o c a t e d  a p p r o x i m a t e l y  3 0 0 0  f e e t  s o u t h  o f  d i k e  N o .  1  o n  t h e  l e f t  b a n k  o f  t h e  
L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  o p p o s i t e  m i l e  3 . 2 .  T h i s  d i k e  w o u l d  h a v e  a  t o t a l  l e n g t h  
o f  3 7 0  f e e t  a n d  a  m a x i m u m  h e i g h t  o f  1 4  f e e t .  T h e  t h i r d  d i k e  w o u l d  b e  a b o u t  
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1 5 0 0  f e e t  s o u t h  o f  d i k e  N o .  2  a n d  w o u l d  h a v e  a  t o t a l  l e n g t h  o f  3 2 0  f e e t  a n d  a  
m a x i m u m  h e i g h t  o f  2 8  f e e t .  E a c h  o f  t h e  d i k e s  w o u l d  h a v e  t h e  s a m e  c r o s s  s e c t i o n  
a s  t h e  m a i n  e m b a n k m e n t  e x c e p t  t h a t  n o  d o w n s t r e a m  b e r m s  w o u l d  b e  p r o v i d e d .  
T h e  t o t a l  v o l u m e  o f  i m p e r v i o u s  r o l l e d  f i l l  c o n t a i n e d i n  t h e  d i k e s  i s  e s t i m a t e d  t o  
a m o u n t  t o  a p p r o x i m a t e l y  1 3 0 , 0 0 0  c u b i c  y a r d s .  
T h e  r i m  s e p a r a t i n g  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  a n d  w a t t s  B a r  L a k e  w o u l d  
r e q u i r e  t r e a t m e n t .  T h i s  r i m  e x t e n d s ,  g e n e r a l l y ,  a l o n g  t h e  c e n t e r l i n e  o f  t h e  
d i k e  s i t e s  a n d  f o r  s o m e  d i s t a n c e  b e y o n d .  T h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  t h i s  w o r k  i s  
i n c l u d e d  i n  t h e  d e t a i l e d  c o s t  e s t i m a t e ,  a p p e n d i x  B .  
C a n a l  
S i n c e  n a v i g a t i o n  w o u l d  r e q u i r e  a  c a n a l  o n l y  2 0 0  f e e t  w i d e ,  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  f r o m  h y d r a u l i c  s t u d i e s  t h e  m o s t  e c o n o m i c a l  c o m b i n a -
t i o n  o f  s p i l l w a y  a n d  c a n a l  s i z e s  w h i c h  w o u l d  p a s s  t h e  m a x i m u m  p r o b a b l e  f l o o d  
a t  r e a s o n a b l e  h e a d  d i f f e r e n t i a l s  b e t w e e n  t h e  t w o  r e s e r v o i r s .  T h e s e  s t u d i e s  
r e s u l t e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  c a n a l  h a v i n g  a  b o t t o m  w i d t h  o f  5 0 0  f e e t  a t  e l e v a -
t i o n  7 9 0  w i t h  s i d e  s l o p e s  o f  3  o n  1 .  C u r v e s  s h o w i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
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h e a d w a t e r  l e v e l s  a n d  n u m b e r  o f  g a t e s  a n d  c a n a l  s i z e s  a r e  s h o w n  o n  e x h i b i t  8 .  
C a n a l  d i s c h a r g e  c a p a c i t i e s  a n d  v e l o c i t i e s  a r e  s h o w n  o n  e x h i b i t  9 .  
T h e  t o t a l  l e n g t h  o f  t h e  c a n a l  b e t w e e n  t h e  t w o  r e s e r v o i r s  w o u l d  b e  
a p p r o x i m a t e l y  8 5 0  f e e t .  T h e  s i d e s  w o u l d  b e  r i p r a p p e d  b e l o w  e l e v a t i o n  8 2 0  t o  
p r o t e c t  a g a i n s t  e r o s i o n  f r o m  w a v e  a c t i o n  a n d  v e l o c i t y  o f  t h e  w a t e r  f l o w i n g  
t h r o u g h  t h e  c a n a l .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  v o l u m e  o f  m a t e r i a l  t o  b e  r e m o v e d  
i n  t h e  c a n a l  w o u l d  a m o u n t  t o  7 1 3 , 0 0 0  c u b i c  y a r d s ,  c o m p o s e d  e n t i r e l y  o f  
o v e r b u r d e n .  
T e n n e s s e e  S t a t e  H i g h w a y  9 5  c r o s s e s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  c a n a l .  T h i s  
w o u l d  r e q u i r e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  b r i d g e  p r o v i d i n g  s t a n d a r d  m a j o r  t r i b u t a r y  
s t r e a m  c l e a r a n c e s .  
R E S E R V O I R  
E x t e n t  
T h e  r e s e r v o i r  c r e a t e d  b y  t h e  T e l l i c o  D a m  w o u l d  i n u n d a t e  l a n d s  
i n  L o u d o n ,  B l o u n t ,  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s ,  T e n n e s s e e  ( e x h i b i t  2 ) .  A t  n o r m a l  
m a x i m u m  p o o l ,  e l e v a t i o n  8 1 3 ,  i t  w o u l d  e x t e n d  u p  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  
a  d i s t a n c e  o f  a p p r o x i m a t e l y  3 3  m i l e s  t o  C h i l h o w e e  D a m ,  a n d  u p  t h e  T e l l i c o  
R i v e r  a  d i s t a n c e  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 0  m i l e s .  T h e  r e s e r v o i r  w o u l d  b e  a b o u t  
o n e - h a l f  m i l e  i n  w i d t h  f o r  t h e  l o w e r  1 6  m i l e s ;  b u t  b e y o n d  t h a t  p o i n t ,  n e a r  
R o s e  I s l a n d  a n d  C a l l o w a y  I s l a n d ,  t h e r e  w o u l d  b e  t w o  b r o a d  a r e a s  w h i c h  
w o u l d  b e  o v e r  1  m i l e  w i d e .  
A t  e l e v a t i o n  8 1 3  t h e  r e s e r v o i r  w o u l d  c o v e r  a n  a r e a  o f  1 6 , 5 0 0  a c r e s ,  
o f  w h i c h  a p p r o x i m a t e l y  2 ,  1 0 0  a c r e s  w o u l d  b e  i n  t h e  p r e s e n t  r i v e r  c h a n n e l .  T h e  
t o t a l  l e n g t h  o f  s h o r e l i n e ,  i n c l u d i n g  i s l a n d s ,  w o u l d  b e  3 1 0  m i l e s .  R e s e r v o i r  
a r e a s  a n d . v o l u m e s  f o r  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  a r e  s h o w n  o n  e x h i b i t  1 4 ,  a n d  f o r  t h e  
c o m b i n e d  F o r t  L o u d o u n  a n d  T e l l i c o  p r o j e c t s  o n  e x h i b i t  1 5 .  
B a c k w a t e r  
P r o f i l e s  f o r  f l o w s  u p  t o  2 5 0 ,  0 0 0  c f s  f o r  n a t u r a l  a n d  r e s e r v o i r  
c o n d i t i o n s  a r e  s h o w n  o n  e x h i b i t  6 .  N a t u r a l  a n d  r e g u l a t e d  p r o f i l e s  f o r  t h e  
m a x i m u m  k n o w n  f l o o d  o f  M a r c h  1 8 6 7  a n d  t h e  f l o o d s  o f  J a n u a r y - F e b r u a r y  1 9 5 7  
a n d  A p r i l  1 9 3 6 ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  r e g u l a t e d  d e s i g n .  f l o o d ,  a r e  s h o w n  o n  e x h i b i t  5 .  
F o r  a  f l o o d  o f  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  m a x i m u m  k n o w n  f l o o d ,  t h e  n a t u r a l  p r o f i l e  
w o u l d  i n t e r s e c t  t h e  n o r m a l  m a x i m u m  r e s e r v o i r  l e v e l ,  e l e v a t i o n  8 1 3 ,  a t  m i l e  2 8 .  
C l e a r i n g  L i m i t s  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  u p p e r  l i m i t  f o r  c l e a r i n g  t h e  r e s e r v o i r  
b e  s e t  a t  e l e v a t i o n  8 1 4 ,  o r  1  f o o t  a b o v e  t h e  n o r m a l  m a x i m u m  p o o l  l e v e l .  T h e  
l o w e r  l i m i t  s h o u l d  b e  s e t  a t  e l e v a t i o n  7 8 8  e x c e p t  f o r  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  T e l l i c o  
R i v e r  a r m  o f  t h e  r e s e r v o i r  a b o v e  t h e  h i g h w a y  b r i d g e  a b o u t  3  m i l e s  u p s t r e a m  
f r o m  i t s  m o u t h .  S i n c e  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  n o  c o m m e r c i a l  t r a f f i c  w i l l  m o v e  u p  
t h e  T e l l i c o  R i v e r  b e y o n d  t h e  b r i d g e ,  c l e a r i n g  t o  e l e v a t i o n  7 9 4  b e y o n d  t h i s  p o i n t  
s h o u l d  s u f f i c e .  
W i t h  c l e a r i n g  t o  e l e v a t i o n  7 8 8 ,  n a v i g a t i o n  c o u l d  c o n t i n u e  i n  t h e  e v e n t  
t h e  r e s e r v o i r  i s  d r a w n  t o  e l e v a t i o n  8 0 1 ,  w h i c h  w o u l d  b e  a n  e x c e p t i o n a l  o p e r a t i o n  
i n  a d v a n c e  o f  a  m a j o r  f l o o d .  I t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o  c l e a r  t h e  e n t i r e  
r e s e r v o i r  d o w n .  t o  t h e  o r i g i n a l  r i v e r  b a n k s ;  h o w e v e r ,  j f  s t a n d s  o f  c o m m e r c i a l l y  
v a l u a b l e  t i m b e r  a r e  f o u n d  b e l o w  e l e v a t i o n  7 8 8  a n d  i t  i s  f o u n d  e c o n o m i c a l l y  
f e a s i b l e  t o  r e m o v e  t h e s e ,  i t  s h o u l d  b e  d o n e .  
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I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  a  s u r v e y  o f  t h e  r e s e r v o i r  a r e a  b e  m a d e  a t  a n  
a p p r o p r i a t e  t i m e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a  s u f f i c i e n t  a m o u n t  o f  s a w  t i m b e r  
a n d  p u l p w o o d  i s  a v a i l a b l e  t o  w a r r a n t  c o n t r a c t i n g  t h e  c l e a r i n g  o f  t h e  e n t i r e  
r e s e r v o i r .  
A d j u s t m e n t s  
P o p u l a t i o n  a n d  B u s i n e s s - - M u c h  o f  t h e  r e s e r v o i r  a r e a  i s  i n  p a s t u r e  
o r  u n d e r  c u l t i v a t i o n  a n d ,  o t h e r  t h a n  t h e  f a r m  h o m e s ,  i t  i s  s p a r s e l y  s e t t l e d .  
T h e r e  a r e  t w o  s m a l l  c o m m u n i t i e s  w h i c h  w o u l d  b e  a f f e c t e d ,  o n e  a t  B u r t o n  
M i l l ,  o p p o s i t e  r i v e r  m i l e  1 1 ,  a n d  t h e  o t h e r  a t  M o r g a n t o n "  o p p o s i t e  m i l e  1 3 . 7 .  
R e c o n n a i s s a n c e  s t u d i e s  r e v e a l  t h a t  a b o u t  3 0 0  f a m i l i e s  w o u l d  b e  d i r e c t l y  
a f f e c t e d  b y  t h e  r e s e r v o i r  a n d  5  c h u r c h e s  a n d  4  s c h o o l s  w o u l d  h a v e  t o  b e  
r e l o c a t e d .  
T h e  H i w a s s e e  L a n d  C o m p a n y ,  a  s u b s i d i a r y  o f  B o w a t e r s  S o u t h e r n  
P a p e r  C o r p o r a t i o n ,  o w n s  a n d  h a s  d e v e l o p e d  t h e  w e s t  h a l f  o f  R o s e  I s l a n d  
( m i l e  1 7 )  f o r  a  t r e e  n u r s e r y  ( f i g u r e  2 ) .  T h e  c o m p a n y  h a s  p l a n t e d  l a r g e  b e d s  
o f  s e e d l i n g s ,  i n s t a l l e d  a n  i r r i g a t i o n  s y s t e m ,  a n d  c o n n e c t e d  t h e  i s l a n d  t o  t h e  
m a i n l a n d  w i t h  a  h e a v y - d u t y  b r i d g e .  T h e  e n t i r e  i s l a n d  w o u l d  b e  i n u n d a t e d  b y  
t h e  r e s e r v o i r .  T h e  p r o j e c t  c o s t  e s t i m a t e  t a k e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  v a l u e  
o f  t h i s  p r o p e r t y .  
H i g h w a y s ,  R a i l r o a d s ,  a n d  B r i d g e s - - I m p o u n d m e n t  o f  t h e  r e s e r v o i r  
w o u l d  n e c e s s i t a t e  b u i l d i n g  o r  r a i s i n g  a p p r o x i m a t e l y  6 5  m i l e s  o f  h i g h w a y s ,  
2 . 5  m i l e s  o f  r a i l r o a d ,  a n d  1 8  b r i d g e s ,  a s  s h o w n  o n  e x h i b i t  2 .  T h e  h i g h w a y s  
a f f e c t e d  v a r y  f r o m  n a r r o w ,  l o w - t y p e  d i r t  r o a d s  t o  t h e  h i g h - t y p e  U .  S .  H i g h -
w a y  4 1 1 .  '  I n  s o m e  a r e a s ,  s e c t i o n s  o f  h i g h w a y s  w o u l d  b e  a b a n d o n e d  s i n c e  t h e y  
' , : ; r t  
w o u l d  n o  longer;~erve a  u s e f u l  p u r p o s e .  


T w o  m a j o r  b r i d g e s  n o w  c r o s s  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r .  O n e  o f  
t h e s e  i s  t h e  L & N  r a i l r o a d  b r i d g e  a t  m i l e  1 8 . 8  w h i c h  h a s  l o w  s t e e l  a t  e l e v a -
2 5  
t i o n  8 1 0 . 6  a n d  a  h o r i z o n t a l  c l e a r a n c e  o f  1 3 0  f e e t .  T h e  o t h e r  i s  U .  S .  H i g h w a y  
4 1 1  b r i d g e ,  0 . 3  m i l e  u p s t r e a m  f r o m  t h e  r a i l r o a d  b r i d g e ,  w h i c h  n o w  h a s  a  c o n -
t r o l l i n g  v e r t i c a l  e l e v a t i o n  o f  8 2 3  a n d  a  h o r i z o n t a l  c l e a r a n c e  o f  1 5 0  f e e t .  T h e s e  
b r i d g e s  a r e  s h o w n  o n  f i g u r e  3 .  B o t h  b r i d g e s  w i l l  r e q u i r e  r e c o n s t r u c t i o n  t o  p r o -
v i d e  a d e q u a t e  c l e a r a n c e s  o v e r  t h e  r e s e r v o i r .  T h e  c o s t  e s t i m a t e  i s  b a s e d  o n  
c o n s t r u c t i n g  a  n e w  r a i l r o a d  b r i d g e  a n d  r a i s i n g  t h e  h i g h w a y  b r i d g e  i n  p l a c e .  
D e t a i l e d  s t u d i e s  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  s o l u t i o n ,  
t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  p r o b l e m  o f  h a n d l i n g  t r a f f i c  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  
p o s s i b l e  i n t e r e s t s  o f  t h e  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  f o r  a  w i d e r  r o a d w a y .  
T e n n e s s e e  S t a t e  H i g h w a y  9 5 ,  w h i c h  c r o s s e s  F o r t  L o u d o u n  D a m ,  w o u l d  
r e q u i r e  a  b r i d g e  a c r o s s  t h e  c a n a l .  I n  t h e  p r e l i m i n a r y  p l a n ,  t h e  h i g h w a y  b r i d g e  
e x t e n d s  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  s o u t h  e m b a n k m e n t  o f  F o r t  L o u d o u n  D a m  a n d  c r o s s e s  
t h e  c a n a l  o n  a  c u r v e .  I t  w o u l d  b e  s u p p o r t e d  b y  t w o  c e n t e r  p i e r s  p r o v i d i n g  a  
h o r i z o n t a l  c l e a r a n c e  o f  a b o u t  3 0 0  f e e t .  A  m i n i m u m  v e r t i c a l  c l e a r a n c e  o f  4 2  f e e t  
a b o v e  e l e v a t i o n  8 1 3  w o u l d  b e  p r o v i d e d .  T o t a l  l e n g t h  o f  t h e  b r i d g e  b e t w e e n  a b u t -
m e n t s  w o u l d  b e  a b o u t  9 0 0  f e e t .  
T h e  t o t a l  l e n g t h  o f  h i g h w a y  a d j u s t m e n t s  t o  F e d e r a l  a n d  S t a t e  h i g h w a y s  
i s  e s t i m a t e d  t o  a m o u n t  t o  1 3 . 1  m i l e s ;  t o  M o n r o e  C o u n t y  h i g h w a y s ,  3 4 . 7  m i l e s ;  
a n d  t o  L o u d o n  C o u n t y  h i g h w a y s ,  1 7 . 5  m i l e s .  E a c h  o f  t h e  n e w  h i g h w a y s  w o u l d  b e  
c o n s t r u c t e d  t o  a  q u a l i t y  e q u a l  t o  t h a t  o f  t h e  h i g h w a y  w h i c h  w o u l d  b e  d i s p l a c e d .  
T h e s e  m i l e a g e s  w o u l d  v a r y  s o m e w h a t  w i t h  t h e  p o l i c y  o f  l a n d  p u r c h a s i n g  f i n a l l y  
d e t e r m i n e d .  
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T h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  h i g h w a y  a n d  r a i l r o a d  a d j u s t m e n t s  i s  t h e  l a r g e s t  
s i n g l e  i t e m  o f  c o s t  i n  t h e  e n t i r e  p r o j e c t .  
M i n e r a l  D e p o s i t s - - T h e r e  i s  n o  k n o w n  m i n i n g ,  q u a r r y i n g ,  o r  p r o s -
p e c t i n g  f o r  m i n e r a l s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i n  t h e  r e s e r v o i r  a n d  v e r y  l i t t l e ,  i f  a n y ,  
h a s  b e e n  d o n e  i n  t h e  p a s t .  S e v e r a l  m i n e r a l  d e p o s i t s  a r e  k n o w n  t o  e x i s t  i n  t h e  
r e s e r v o i r  a r e a ,  o r  w i t h i n  a  f e w  m i l e s  o f  i t ;  h o w e v e r ,  t h e  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  
o f  t h e s e  a r e  s u c h  t h a t  t h e y  h a v e  n o  c o m m e r c i a l  v a l u e .  F r o m  p a s t  e x p e r i e n c e ,  
i t  m u s t  b e  e x p e c t e d  t h a t  c l a i m s  w o u l d  a r i s e  f o r  d e p o s i t s  s u c h  a s  l i m e s t o n e ,  
d o l o m i t e ,  s a n d ,  a n d  g r a v e l ;  b u t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a n y  o f  t h e s e  c l a i m s  c o u l d  b e  
p r o v e n  f e a s i b l e .  
O t h e r  A d j u s t m e n t s - - T h e  F o r t  L o u d o u n  A s s o c i a t i o n  i s  n o w  r e s t o r i n g  
t h e  o l d  F o r t  L o u d o u n  ( f i g u r e  4 )  o n  i t s  o r i g i n a l  f o u n d a t i o n ,  a t  m i l e  2 0  o n  l h e  
L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r .  T h e  f o r t  w a s  e r e c t e d  b y  t h e  B r i t i s h  i n  1 7 5 6 . '  L a t e r ,  
i t  w a s  b e s i e g e d  b y  t h e  C h e r o k e e  I n d i a n s  w h o  o c c u p i e d  i t  a n d  t h e n  b u r n e d  i t .  
A  p o r t i o n  o f  t h e  f o r t  s i t e  w o u l d  b e  f l o o d e d  b y  t h e  r e s e r v o i r .  I t  i s  p r o p o s e d  
t h a t  t h e  a r e a  b e  p r o t e c t e d  b y  d i k e s ,  a n d  a n  a l l o w a n c e  h a s  b e e n  m a d e  i n  t h e  c o s t  
e s t i m a t e  f o r  s u c h  p r o t e c t i v e  w o r k s ,  
A t  N i l e s  F e r r y  B r i d g e  ( U .  S .  H i g h w a y  4 1 1 )  t h e r e  i s  a  l a r g e  b r i c k  
a n t e - b e l l u m  h o m e  k n o w n  a s  t h e  B e n  C .  C l a r k  p r o p e r t y .  A I - s t o r y ,  b r i c k  
b u i l d i n g  a t  t h e  r e a r  o f  t h e  m a i n  d w e l l i n g  s e r v e d  f o r  m a n y  y e a r s  a s  a  w e l l -
k n o w n  w a y - s t a t i o n  o n  t h e  o l d  s t a g e  r o a d  b e t w e e n  M a r y v i l l e  a n d  M a d i s o n v i l l e .  
T h i s  r o a d  w a s  b u i l t  a b o u t  1 8 1 7 .  B o t h  o f  t h e s e  b u i l d i n g s  w o u l d  b e  a f f e c t e d  b y  
t h e  r e s e r v o i r .  
o J  
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Figure 3 - U. s. Hwy. 411 and L&N RR Bridges Crossing 
Little Tennessee River Near Mouth of Tellico River 
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B e t w e e n  m i l e s  1 7 .  a n d  3 3  o n  t h e  l e f t  b a n k  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  
t h e r e  a r e  s e v e n  k n o w n  s i t e s  o f  I n d i a n  v i l l a g e s .  I n  t h e  p a s t  t h e r E t  h a v e  b e e n  
l i m i t e d  a m o u n t s  o f  a r c h e o l o g i c a l  e x c a v a t i o n s  a t  s o m e  o f  t h e s e  s i t e s .  T h e  ! j a m e s  
o f  t h e s e  a n d  t h e i r  l o c a t i o n s  a r e :  
M i a l a q u o  
T o s k e g e e  
T o m m o t l e y  
T o q u a  
.  C h o t e  
S e t t a c o o  
H a l f w a y  T o w n  
- m i l e  1 7 . 3 ,  o p p o s i t e  R o s e  I s l a n d  
- m i l e  2 0 . 5  
- m i l e  2 2 . 0  
- m i l e  2 3 . 3 ,  o p p o s i t e  C a l l o w a y  I s l a n d  
- m i l e  2 6 . 3  
- m i l e  : , 3 0 . 7  
- n i i l e  3 2 . 6  
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  a r c h e o l O g i c a l  s o c i e t i e s  o r  a g e n c i e s  w i l l  r e q u e s t  t h a t  T V A  
a l l o w  c o o p e r a t i v e  e x c a v a t i o n s  o f  t h e s e  s i t e s  p r i o r  t o  i m p o u n d m e n t  o f  t h e  r e s e r v o i r .  
T h e  p r o j e c t  c o s t  e s t i m a t e  m a k e s  n o  p r o v i s i o n  f o r  a n y  p a r t i c i p a t i o n  b y  T V A .  
C O N S T R U C T I O N  P R O G R A M  
T h e  c o n s t r u c t i o n  p l a J m i n g  s c h e d u l e  i s  s h o w n  o n  e x h i b i t  2 3 .  I t  i s  p l a n n e d  
t h a t  t h e  p r o j e c t  w o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  i n  t w o  s t a g e s ,  r e q u i r i n g  a  t o t a l  e l a p s e d  
t i m e  o f  a p p r O x i m a t e l y  3  y e a r s .  D u r i n g  t h e  f i r s t  s t a g e ,  c o f f e r d a m  d i k e s  w o u l d  b e  
c o n s t r u c t e d  a c r o s s  t h e  l e f t  o r  w e s t  c h a n n e l  o f  t h e  r i v e r  a n d  t h e  e n t i r e  f l o w  d i v e r t e d  
t h r o u g h  t h e  r i g h t  c h a J I D e l .  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c o n c r e t e  s e c t i o n s  o f  t h e  d a m  w o u l d  
t h e n  p r o c e e d .  T h i s  w o r k ,  t o g e t h e r  w i t h  s t r i p p i n g  o f  t h e  a r e a  f o r  t h e  e a r t h  d a m ,  
f o u n d a t i o n  t r e a t m e n t ,  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  s t e e l  s h e e t  p i l e  c u t o f f  w a l l ,  i s  e X p e c t e d  
t o  b e  s u b s t a n t i a l l y  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  1 4  m o n t h s .  T h i s  w o u l d  p e r m i t  e a r t h -
f i l l  o p e r a t i o n s  t o  b e g i n  i n  J u l y  o f  t h e  s e c o n d  y e a r .  
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D u r i n g  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  c o n s t r u c t i o n ,  d i k e s  w o u l d  b e  b u i l t  a c r o s s  
t h e  r i g h t  o r  e a s t  c h a n n e l  a n d  t h e  f l o w  p a s s e d  t h r o u g h  o p e n i n g s  l e f t  i n  t h e  s p i l l -
w a y  s e c t i o n .  D u r i n g  t h i s  s t a g e  t h e  m a i n  e m b a n k m e n t  a n d  t h e  s a d d l e  d a m s  w o u l d  
b e  c o m p l e t e d ,  e x c a v a t i o n  f o r  t h e  c a n a l  w o u l d  b e  c o m p l e t e d  e x c e p t  f o r  a n  e a r t h  
p l u g  w h i c h  w o u l d  b e  l e f t  i n  p l a c e ,  a n d  t h e  r e s e r v o i r  p r e p a r e d  f o r  i m p o u n d i n g .  
F i n a l  c l o s u r e  i s  s c h e d u l e d  f o r  J u l y  o f  t h e  t h i r d  y e a r .  
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  d i v e r s i o n  d u r i n g .  t h e  s e c o n d  s t a g e  w o u l d  r e q u i r e  
e i t h e r  t h r e e  o p e n i n g s  i n  t h e  d a m  1 0  f e e t  h i g h  b y  2 6  f e e t  w i d e  o r  s i x  o p e n i n g s  
,  
1 0  f e e t  h i g h  b y  a p p r O x i m a t e l y  1 3  f e e t  w i d e .  D u r i n g  f i n a l  c l o s u r e ,  b u l k h e a d s  
w o u l d  b e  u s e d  t o  c l o s e  o f f  t h e s e  o p e n i n g s  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  p l u g g e d  w i t h  
c o n c r e t e .  A f t e r  t h e  r e s e r v o i r  i s  f i l l e d  t o  t h e  l e v e l  o f  F o r t  L o u d o u n  L a k e ,  t h e  
e a r t h  p l u g  l e f t  i n  t h e  c a n a l  w o u l d  b e  r e m o v e d .  
L a n d  p u r c h a s e  a n d  r e s e r v o i r  r e l o c a t i o n s  s h o u l d  b e g i n  s h o r t l y  a f t e r  
p r o j e c t  a u t h o r i z a t i o n .  
E S T I M A T E S  O F  C O S T  
T h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  $ 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 .  
T h e  d e t a i l e d  c o s t  e s t i m a t e  i s  c o n t a i n e d  i n  a p p e n d i x  B .  A  s u m m a r y  o f  t h e  
m a j o r  i t e m s  i s  a s  f o l l o w s :  
L a n d  a n d  a c q u i s i t i o n  
R e s e r v o i r  p r e p a r a t i o n  a n d  r e l o c a t i o n s  
D a m  s t r u c t u r e s  
C a n a l  
G e n e r a l  y a r d  i m p r o v e m e n t s  
T o t a l  d i r e c t  c o s t  
G e n e r a l  e x p e n s e  a n d  c o n t i n g e n c i e s  
T o t a l  P r o j e c t  C o s t  
E s t i m a t e d  C o s t  
$ 1 3 , 7 2 5 , 0 0 0  
1 0 , 5 7 7 , 0 0 0  
6 , 9 2 7 , 0 0 0  
5 0 2 , 0 0 0  
5 0 , 0 0 0  
3 1 , 7 8 1 , 0 0 0  
9 , 2 1 9 , 0 0 0  
$ 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0  
C o s t s  a r e  p r e d i c a t e d  o n  p r e s e n t - d a y  p r i c e s  f o r  l a b o r  a n d  m a t e r i a l s  
a n d  a  c o n s t r u c t i o n  p r o g r a m  u t i l i z i n g  a  5 - d a y  w o r k w e e k .  L a n d  p r i c e s  r e f l e c t  
1 9 6 3  g e n e r a l  r e a l  e s t a t e  p r i c e  l e v e l s ,  l a n d  o w n e r s h i p  a n d  u s e  p a t t e r n s ,  a n d  
g e n e r a l  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  o f  t h e  a r e a .  
E C O N O M I C S  
A n n u a l  C o s t s  
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I t  h a s  b e e n  a s s u m e d  t h a t  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  w o u l d  b e  f i n a n c e d  f r o m  
a p p r o p r i a t i o n s .  I n t e r e s t  h a s  b e e n  c o m p u t e d  a t  a  r a t e  o f  3  p e r c e n t  a n d  t h e  i n v e s t -
m e n t ,  e x c l u s i v e  o f  l a n d ,  h a s  b e e n  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  e s t i m a t e d  s e r v i c e  l i f e  o f  
t h e  p r o j e c t .  T h e  i n v e s t m e n t  i n  l a n d  h a s  n o t  b e e n  a m o r t i z e d  s i n c e  t h e  s a l v a g e  
v a l u e  i s  a s s u m e d  t o  b e  a t  l e a s t  e q u i v a l e n t  t o  t h e  o r i g i n a l  c o s t .  O p e r a t i o n .  a n d  
m a i n t e n a n c e  c h a r g e s  a r e  b a s e d  o n  c o s t , ;  a t  c o m p a r a b l e  T V A  p r o j e c t s .  T o t a l  
a n n u a l  c h a r g e , ;  a r e  e s t i m a t e d  t o  b e  $ 1 , 0 5 0 , 0 0 0 .  
A n n u a l  B e n e f i t s  
A l t h o u g h  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  w o u l d  s e r v e  t h e  p u r p o s e s  o f  n a v i g a t i o n ,  
f l o o d  c o n t r o l ,  a n d  p o w e r ,  e x p e r i e n c e  w i t h  e x i s t i n g  T V A  w a t e r  c o n t r o l  p r o j e c t s  
h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  p r o p e r  u s e  o f  l a n d  a l o n g  t h e  s h o r e l i n e  o f  a  r e s e r v o i r  
i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  f u l l e s t  e c o n o m i c  b e n e f i t .  T h e  s h o r e l i n e  
l a n d s  b e c o m e  f a v o r e d  l o c a t i o n s  f o r  i n d u s t r y ,  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  r e c r e a t i o n a l  e n t e r p r i s e s  a n d  o t h e r  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  s t i m u l a t i o n  o f  
e c o n o m i c  g r o w t h .  
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T h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  w o u l d  b e  l o c a t e d  a p p r o x i m a t e l y  3 5 0  m i l e s  
f r o m  t h e  g e o g r a p h i c a l  c e n t e r  o f  p o p u l a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I t  i s  w i t h i n  
2 5  m i l e s  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  c e n t e r s  o f  K n o x v i l l e  a n d  O a k  R i d g e  a n d  t h e  
c i t i e s  o f  K i n g s t o n  a n d  H a r r i m a n ,  T e n n e s s e e .  T h e  t o w n  o f  L e n o i r  C i t y ,  
i m m e d i a t e l y  d o w n s t r e a m  f r o m  F o r t  L o u d o u n  D a m ,  w o u l d  b e  w i t h i n  0 . 5  m i l e  
o f  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  T h e s e  l o c a t i o n  a d v a n t a g e s  p l u s  t h e  h i g h  w a t e r  q u a l i t y  
a n d  s c e n i c  s u r r o u n d i n g s  w e r e  a l l  g i v e n  c o n s i d e r a t i o n  i n  d e v e l o p i n g  t h e  
o v e r - a l l  v a l u e  o f  b e n e f i t s .  
N a v i g a t i o n - - T h e  p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  p o t e n t i a l  t r a f f i c  o n  t h e  r e s e r v o i r  
w o u l d  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d u s t r i a l  l a n d s  a l o n g  i t s  p e r i m e -
t e r  .  T h i s  p o t e n t i a l  t r a f f i c  w a s  a n a l y z e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p a t t e r n  o f  r e c e n t  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  t h a t  h a s  o c c u r r e d  a l o n g  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r .  T h e  
t r a n s p o r t a t i o n  b e n e f i t s  a c c r u i n g  t o  i n d u s t r i e s  w h i c h  h a v e  a  c h o i c e  o f  l o c a t i o n  
w h i c h  i s  r e g i o n w i d e  w e r e  c o m p u t e d  a n d  f o u n d  t o  p r o d u c e  a n  a v e r a g e  a n n u a l  
t r a n s p o r t a t i o n  b e n e f i t  e q u i v a l e n t  t o  a b o u t  $ 8 0  p e r  a c r e  o f  i n d u s t r i a l  s i t e  
o c c u p i e d .  T h e s e  a r e  t h e  t y p e s  o f  i n d u s t r y  w h i c h  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  l o c a t e  
o n  t h e  T e l l i c o  s h o r e l i n e  a n d  i n c l u d e ,  f o r  e x a m p l e ,  s y n t h e t i c  f i b e r ,  e l e c t r o -
c h e m i c a l ,  e l e c t r o - m e t a l l u r g i c a l ,  h a r d w o o d  p u l p  a n d  f e l t ,  a n d  l i g h t  a n d  h e a v y  
m e t a l - f a b r i c a t i n g  i n d u s t r i e s .  
T h e  l a n d s  h a v i n g  t h e  b e s t  a c c e s s  t o  r a i l ,  h i g h w a y .  a n d  b a r g e  t r a n s -
p o r t a t i o n ,  f a v o r a b l e  t o p o g r a p h y ,  a n d  f r e e d o m  f r o m  f l o o d  d a m a g e  w e r e  e s t i -
m a t e d  t o  b e  a b o u t  5 , 0 0 0  a c r e s .  T h e s e  l a n d s  w o u l d  h a v e  t h e  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  
a n d  c O ) l l d  b e  r e a s o n a b l y  p r o t e c t e d  t h r o u g h  p u r c h a s e  a n d  z o n i n g  f o r  f u t u r e  
d e v e l o p m e n t  b y  w a t e r f r o n t  i n d u s t r i e s .  H o w e v e r ,  a b o u t  1 9 , 0 0 0  a c r e s  h a s  b e e n  
i t e n d i f i e d  a s  h a v i n g  s o m e  i n d u s t r i a l  p o t e n t i a l .  A p p l y i n g  t h e  u n i t  b e n e f i t  o f  $ 8 0  
p e r  a c r e  t o  t h e  5 , 0 0 0  p r i m e  a c r e s  g i v e s  a n  a v e r a g e  g r o s s  a n n u a l  b e n e f i t  i n  
t r a n s p o r t a t i o n  s a v i n g s  o f  $ 4 0 0 , 0 0 0 .  T h e  e q U i v a l e n t  c a p i t a l  v a l u e  a f t e r  d e d u c t -
i n g  a n n u a l  o p e r a t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  c o s t s  a m o u n t s  t o  $ 1 1 , 8 0 0 , 0 0 0 .  
F l o o d  C o n t r o l - - T h e  g r e a t e s t  a c t u a l  a n d  p o t e n t i a l  u r b a n  d a m a g e  f r o m  
f l o o d s  i n  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  h a s  b e e n  i n  C h a t t a n o o g a ,  o n e  o f  s e v e r a l  c o m -
m u n i t i e s  w h i c h  a r e  o n l y  p a r t l y  p r o t e c t e d  b y  t h e  T V A  r e s e r v o i r  s y s t e m .  F l o o d  
s t o r a g e  c a p a c i t y  i n  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  w o u l d  a i d  s u b s t a n t i a l l y  i n  o p e r a t i n g  
t h e  s y s t e m  t o  r e d u c e  f l o o d  c r e s t s  a t  C h a t t a n o o g a .  I t  w o u l d  a l s o  a i d  i n  r e d u c i n g  
f l o o d  d a m a g e s  t o  s m a l l e r  c o m m u n i t i e s  a n d  t o  a g r i c u l t u r a l  l a n d s  a l o n g  t h e  
T e n n e s s e e  R i v e r .  
M a j o r  t r i b u t a r y  r e s e r v o i r s  c o n t r o l  6 3  p e r c e n t  o f  t h e  d r a i n a g e  a r e a  
a . b o v e  C h a t t a n o o g a ,  p r o v i d i n g  f l o o d  s t o r a g e  o n  J a n u a r y  1  e q u i v a l e n t  t o  8 . 4  i n c h e s  
o v e r  t h e i r  w a t e r s h e d s .  T h e  r e m a i n i n g  3 7  p e r c e n t  o f  t h e  d r a i n a g e  a r e a  a b o v e  
C h a t t a n o o g a  h a s  r e l a t i v e l y  l i t t l e  c o n t r o l  b y  t h e  m a i n  r i v e r  r e s e r v o i r s ,  w h i c h  
p r O V i d e  f l o o d  s t o r a g e  e q u i v a l e n t  t o  a n  a v e r a g e  o f  o n l y  1 .  9  i n c h e s .  C o n s e -
q u e n t l y ,  m o r e  f l o o d  s t o r a g e  c a n  b e  u s e d  e f f e c t i v e l y  a b o v e  C h a t t a n o o g a .  D u r i n g '  
t h e  w i n t e r  f l o o d  s e a s o n  t h e  p r o p o s e d  T e l l i c o  p r o j e c t  w o u l d  a d d  1 2 6 , 0 0 0  a c r e -
f e e t  o f  c o n t r o l l e d  f l o o d  s t o r a g e  ( e l e v a t i o n s  8 0 7 - 8 1 5 )  t o  t h e  T V A  f l o o d  c o n t r o l  
s y s t e m .  
R e c e n t  s t u d i e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  p o t e n t i a l  f l o o d  d a m a g e  i n  t h e  u p p e r  
T e n n e s s e e  V a l l e y  i n d i c a t e  t h a t  s t o r a g e  f o r  f l o o d  c o n t r o l  p u r p o s e s  i n  t h e  T e l l i c o  
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R e s e r v o i r  w o u l d  h a v e  a n  a n n u a l  v a l u e  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 . 9 0  p e r  a c r e - f o o t .  
O n  t h i s  b a s i s ,  t h e  g r o s s  a n n u a l  v a l u e  o f  1 2 6 , 0 0 0  a c r e - f e e t  p r o v i d e d  a t  T e l l i c o  
w o u l d  a m o u n t  t o  a b o u t  $ 3 6 5 , 0 0 0 ,  o r  a n  e q u i v a l e n t  c a p i t a l  v a l u e  a f t e r  d e d u c t -
i n g  a n n u a l  o p e r a t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s  o f  $ 1 0 , 7 0 0 , 0 0 0 .  
P o w e r - - T h e  p o w e r  b e n e f i t s  f r o m  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  w o u l d  b e  t h e  
a d d i t i o n a l  e n e r g y  w h i c h  c o u l d  b e  g e n e r a t e d  a t  t h e  F o r t  L o u d o u n  p o w e r h o u s e  
d u e  t o  t h e  d i v e r s i o n  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  f l o w s ,  t h r o u g h  a  c a n a l ,  
i n t o  t h e  F o r t  L o u d o u n  R e s e r v o i r .  B y  t h i s  m e a n s  a b o u t  8 5  p e r c e n t  o f  t h e  
p o t e n t i a l  e n e r g y  p r o d u c t i o n  c a n  b e  g a i n e d  w i t h o u t  i n s t a l l i n g  g e n e r a t i n g  u n i t s  
a t  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e r e  w i l l  b e  n o  i n c r e a s e  i n  t h e  d e p e n d -
a b l e  c a p a c i t y  o f  t h e  s y s t e m ,  n o  b e n e f i t  f o r  c a p a c i t y  w i l l  a c c r u e .  
H y d r o  p o w e r  b e n e f i t s  u s u a l l y  a r e  m e a s u r e d  b y  t h e  c o s t  o f  a d d i n g  
a n  e q u i v a l e n t  a m o u n t  o f  a l t e r n a t i v e  t h e r m a l  g e n e r a t i n g  c a p a c i t y .  I n  t h i s  
c a s e ,  s i n c e  n o  c a p a c i t y  w o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  s y s t e m ,  t h e  v a l u e  o f  t h e  a d d i -
t i o n a l  h y d r o  e n e r g y  h a s  b e e n  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  s a v i n g s  i n  s y s t e m  
p r o d u c t i o n  e x p e n s e  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  r e d u c t i o n  i n  k i l o w a t t - h o u r s  w h i c h  
o t h e r w i s e  w o u l d  h a v e  t o  b e  p r o d u c e d  b y  e x i s t i n g  a n d  f u t u r e  s y s t e m  s t e a m  
p l a n t s ,  a n d  t h e  a n n u a l  p o w e r  b e n e f i t s  a c c r u i n g  f r o m  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  d u e  
t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  k i l o w a t t - h o u r s  w o u l d  v a r y  a c c o r d i n g l y  o v e r  
t h e  l i f e  o f  t h e  p r o j e c t .  M t e r  d e d u c t i n g  a d d i t i o n a l  a n n u a l  o p e r a t i n g  a n d  m a i n t e -
n a n c e  c o s t s  a t  F o r t  L o u d o u n  a n d  a n n u a l  o p e r a t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  c o s t s  a t  
T e l l i c o ,  t h e  e q u i v a l e n t  c a p i t a l  v a l u e  a m o u n t s  t o  $ 8 , 4 0 0 , 0 0 0 .  
G e n e r a l  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t - - T h e  u t i l i z a t i o n  o f  w a t e r f r o n t  l a n d s  
a l o n g  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  b y  m l l n u f a c t u r i n g  p l a n t s  w o u l d  p r o d u c e  e c o n o m i c  
b e n e f i t s  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  s a v i n g s  d u e  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  n a v i g a b l e  
c h a n n e l .  B a s e d  o n  e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a l o n g  t h e  m a i n  
T e n n e s s e e  R i v e r ,  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  5 , 0 0 0  a c r e s  o f  p o t e n t i a l  w a t e r f r o n t  
i n d u s t r i a l  l a n d s  w o u l d  a t t r a c t ,  a f t e r  a  2 5 - y e a r  d e v e l o p m e n t  p e r i o d ,  a n  u l t i -
m a t e  i n v e s t m e n t  o f  $ 2 6 5 , 0 0 0 , 0 0 0  i n  p l a n t s  a n d  f a c i l i t i e s .  T h e  a v e r a g e  i n v e s t -
m e n t  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  p r o j e c t  w o u l d  b e  $ 1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  W i t h  o n e  j o b  b e i n g  
p r o v i d e d  f o r  e a c h  $ 4 0 , 0 0 0  o f  p l a n t  i n v e s t m e n t ,  a s  e x p e r i e n c e d  o n  t h e  m a i n  
r i v e r ,  a  t o t a l  o f  4 , 0 0 0  n e w  m a n u f a c t u r i n g  j o b s  w o u l d  b e  c r e a t e d .  T h e  h i s t o r y  
o f  i n d u s t r i a l  g r o w t h  i n d i c a t e s  t h a t  6 5  n e w  j o b s  a r e  g a i n e d  i n  n o n m a n u f a c t u r i n g  
a c t i v i t i e s  f o r  e a c h  1 0 0  n e w  m a n u f a c t u r i n g  j o b s .  T h u s ,  a  t o t a l  o f  6 , 6 0 0  n e w  j o b s  
w o u l d  b e  c r e a t e d .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  l a t e s t  C e n s u s  o f  M a n u f a c t u r i n g  a n d  
C e n s u s  o f  B u s i n e s s  ( 1 9 5 8 ) ,  t h e s e  n e w  j o b s  w o u l d  p r o d u c e  g r o s s  a n n u a l  w a g e s  
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o f  $ 2 2 , 5 0 0 , 0 0 0 .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  w o r k e r s  f i l l i n g  t h e s e  n e w  j o b s  w o u l d  b e  t h o s e  
p r e s e n t l y  e m p l o y e d  i n  a g r i c u l t u r e ,  w h e r e  t h e y  w o u l d  h a v e  e a r n e d  $ 4  , 3 0 0 ,  0 0 0 .  
I t  i s  e s t i m a t e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  n e t  e f f e c t  t o  t h e  r e g i o n  d u e  t o  t h e  w a g e s  
p r o d u c e d  b y  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r f r o n t  l a n d s  a l o n g  T e l l i c o  R e s e r v o i r  
w o u l d  b e  a b o u t  $ 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0  p e r  y e a r .  T h i s  w o u l d  n o t  i n c l u d e  o t h e r  a p p r e c i a b l e  
b e n e f i t s  d u e  t o  i n c r e a s e s  i n  p r o f i t s ,  r e n t s ,  a n d  o t h e r  n o n - w a g e  i n c o m e .  
R e c r e a t i o n  a s  v i s u a l i z e d  i n  t h i s  r : e p o r t  i n c l u d e s  o n l y  t h o s e  
a c t i v i t i e s  a n d  f a c i l i t i e s  u s u a l l y  t h o u g h t  o f  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  v a c a t i o n s  a t  
f r e s h - w a t e r  l a k e s .  T h e s e  a r e  l e i s u r e - t i m e  a s p e c t s  o f  p e r m a n e n t  h o m e s ,  
s u m m e r  c o t t a g e s  a n d  c a m p s ,  r e s t a u r a n t s ,  c o n c e s s i o n  s t a n d s ,  b o a t  d o c k s ,  
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b o a t s ,  s w i m m i n g ,  e t c .  F i s h i n g ,  h u n t i n g ,  a n d  a s s o c i a t e d  s e r v i c e s  a r e  
a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  c o n c e p t  o f  r e c r e a t i o n .  I n  a l l  o f  t h e s e  p h a s e s ,  t h e  T e l l i c o  
R e s e r v o i r  w o u l d  h a v e  a  v e r y  g r e a t  r e c r e a t i o n a l  p o t e n t i a l  b e c a u s e  o f  i t s  s t r a -
t e g i c  l o c a t i o n .  I t  w o u l d  b e  l o c a t e d  i n  a n  a r e a  r a p i d l y  d e v e l o p i n g  f o r  r e c r e a t i o n .  
A  p o r t i o n  o f  t h e  r e s e r v o i r  w o u l d  l i e  w i t h i n  t h e  C h e r o k e e  N a t i o n a l  F o r e s t ,  a n d  
i t s  h e a d w a t e r s  w o u l d  b e  c l o s e  t o  t h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k .  
A l s o ,  o l d  F o r t  L o u d o u n ,  l o c a t e d  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  T e l l i c o  R i v e r ,  j u s t  s o u t h  
o f  U .  S .  H i g h w a y  4 1 1 ,  i s '  a  p o i n t  o f  h i s t o r i c  s i g n i f i c a n c e .  
C o n s i d e r a t i o n  w a s  g i v e n  t o  t h e  m a n y  a d v a n t a g e s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  
i n  e s t i m a t i n g  t h a t  t h e  a v e r a g e  v i S i t o r - d a y  u s e  o f  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  w i t h i n  
5  t o  7  y e a r s  a f t e r  c o m p l e t i o n  w o u l d  b e  i n  t h e  o r d e r  o f  1 .  7 5  m i l l i o n  p e r  y e a r .  
T h i s  n u m b e r  o f  v i s i t s  w o u l d  r e s u l t  i n  a  c o n S i d e r a b l e  b e n e f i t  t o  t h e  a r e a  f r o m  
e x p e n d i t u r e s  m a d e  f o r  f a c i l i t i e s  a n d  e q u i p m e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  r e c r e a t i o n a l  
u s e  o f  t h e  r e s e r v o i r .  
T h e  u p s t r e a m  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  A l u m i n u m  C o m p a n y  o f  A m e r i c a  
a n d  t h e  F o n t a n a  p r o j e c t  p r e s e n t l y  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  r e g u l a t i o n  t o  a s s u r e  a  
g e n e r o u s  s u p p l y  o f  h i g h - q u a l i t y  w a t e r  f o r  m u n i c i p a l  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p -
m e n t s  w h i c h  a r e  l i k e l y  t o  l o c a t e  a l o n g  t h e  l o w e r  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r .  T h e  
T e l l i c o  p r o j e c t  w o u l d ,  h o w e v e r ,  e x t e n d  t h e  p o t e n t i a l  u s e f u l n e s s  o f  t h i s  w a t e r  
s u p p l y  b y  m a k i n g  a v a i l a b l e  a  r e s e r v o i r  f r o m  w h i c h  v a s t  q u a n t i t i e s  o f  w a t e r  
w o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  i n d u s t r i a l  u s e  o f  a  r e c i r c u l a t i v e  n a t u r e .  T h e r e  w o u l d  
b e  a  f u r t h e r  b e n e f i t  t o  w a t e r  u s e r s  a l o n g  t h e  r e s e r v o i r  d u e  t o  r e a d y  a c c e s s  o f  
w a t e r  a n d  a  r e d u c t i o n  i n  p u m p i n g  h e a d s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  h i g h e r  p e r m a n e n t  
, w a t e r  l e v e l .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  a  p o t e n t i a l  i n d u s t r i a l  c o m p l e x  
i h t h e  v i c i n i t y  o f  V o n o r e  w h e r e  t h e  L o u i s v i l l e  a n d  N a s h v i l l e  R a i l r o a d  a n d  
U .  S .  H i g h w a y  4 1 1  c r o s s  t h e  r e s e r v o i r .  T h e s e  m a i n  t p . n s p o r t a t i o n  r o u t e s  
c o n n e c t  t h e  p o p u l a t i o n  c e n t e r s  o f  ~noxville a n d  A t l a n t a .  
I m p o u n d m e n t  o f  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  w o u l d ,  i n  a d d i t i o n ,  i m p r o v e  
t h e ,  q u a l i t y  o f  w a t e r  a v a i l a b l e  f o r  p o t e n t i a l  m u n i c i p a l  o r  i n d u s t r i a l  u s e .  P o s -
s i b l e  b e n e f i t s  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  C l e a r e r  w a t e r - - e a s i e r  a n d  c h e a p e r  t o  t r e a t .  
2 .  L o w e r  b a c t e r i a l  c o n c e n t r a t i o n s - - r e d u c e s  p o t e n t i a l  d a n g e r  
t o  h u m a n  l i f e .  
3 .  M o r e  u n i f o r m  p h y s i c a l  a n d  c h e m i c a l  q u a l i t i e s - - m a k e s  t r e a t -
m e n t  e a s i e r ,  c h e a p e r ,  a n d  m o r e  e f f e c t i v e .  
4 .  R e d u c e d  p e r i o d  o f  h i g h  h a r d n e s s  i n  w a t e r .  T h i s  p e r i o d  w o u l d  
o t h e r w i s e  e x t e n d  t h r o u g h o u t  t h e  l a t e  s u m m e r  a n d  f a l l .  
5 .  C o o l e r  w a t e r  i n  s u m m e r  a n d  f a l l - - a  b e n e f i t  t o  i n d u s t r y  f o r  
c o o l i n g  p u r p o s e s .  
A l t h o u g h  t h e s e  b e n e f i t s  a r e  r e c o g n i z e d  a s  a c c r u i n g  f r o m  a  w a t e r  c o n -
t r o l  p r o j e c t  s u c h  a s  T e l l i c o ,  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  e v a l u a t e d  i n  t h i s  r e p o r t .  
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  v a l u e  o f  g e n e r a l  e c o n o m i c  develop~ent o f  t h e  
r e g i o n  d u e  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  w o u l d  b e  c o n s i d e r a b l e  i n  
m a g n i t u d e .  H o w e v e r ,  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e s e  b e n e f i t s  b e  r e c o g n i z e d  o n l y  t o  
a  l i m i t e d  e x t e n t  a t  t h i s  t i m e  a n d , t h e r e f o r e  a  c a p i t a l  v a l u e  o f  o n l y $ 1 5 ,  0 0 0 ,  0 0 0  
h a s  b e e n  a s s i g n e d  t o  t h i s  p u r p o s e  o f  t h e  p r o j e c t .  
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L a n d  M a n a g e m e n t  a n d  D i s p o s a l - - T h e  i m p o u n d m e n t  o f  T e l l i c o  
R e s e r v o i r  w o u l d  e n h a n c e  l a n d  v a l u e s  a n d  p r o v i d e  b e n e f i t s  t o  t h e  s u r r o u n d -
i n g  a r e a .  P a s t  e x p e r i e n c e  i n  T V A  r e s e r v o i r  a r e a s  i n d i c a t e s  t h a t  l a n d  
a d j a c e n t  t o  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  w i l l  i n c r e a s e  s u b s t a n t i a l l y  i n  v a l u e  o v e r  
t h e  l i f e  o f  t h e  p r o j e c t .  T h e  u n i q u e  c o m b i n a t i o n  o f  f a v o r a b l e  t e r r a i n ,  g o o d -
q u a l i t y  w a t e r ,  f a v o r a b l e  c l i m a t e ,  e a s y  a c c e s s i b i l i t y  f r o m  p o p u l o u s  c e n t e r s ,  
u n u s u a l  h i s t o r i c  i n t e r e s t ,  a n d  s c e n i c  a t t r a c t i v e n e s s  a r e  e x c e p t i o n a l l y  p r o m -
i s i n g  f o r  s h o r e l i n e  d e v e l o p m e n t  f o r  i n d u s t r i ,  h o m e  s i t e s ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  
u s e .  I n a s m u c h  a s  s u c h  d e v e l o p m e n t  w o u l d  n o t  t a k e  p l a c e  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
t . h e  p r o j e c t ,  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t h a t  t h e  v a l u e  o f  t h e s e  b e n e f i t s  s h o u l d  b e  
c r e d i t e d  t o  t h e  p r o j e c t .  
S t u d i e s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  
o n  t h e  v a l u e  o f  l a n d  a d j a c e n t .  t . o  t h e  r e s e r v o i r  s h o r e l i n e .  T h e s e  s t u d i e s  i n v o l v e  
t h r e e  f a c t o r s :  ( 1 )  e s t i m a t e s  o f  t h e  p r e s e n t  v a l u e s  o f  t h e  l a n d  a d j a c e n t  t o  t h e  
r e s e r v o i r ,  ( 2 )  e s t i m a t e s  o f  f u t u r e  l a n d  v a l u e s ,  a n d  ( 3 )  e s t i m a t e s  o f  t h e  r a t e  
o f  d e v e l o p m e n t .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a  t o t . a l  o f  a b o u t  2 2 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d  a d j a c e n t  t o  
t h e  s h o r e l i n e  o f  t h e  r e s e r v o i r  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  c o n s i d e r a b l e  e n h a n c e m e n t  
d u e  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t .  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  e n h a n c e m e n t  
v a l u e ,  a  d e v e l o p m e n t  p e r i o d  o f  5 0  y e a r s  w a s  a s s u m e d .  
I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  T V  A  a c q u i r e  1 6 , 5 0 0  a c r e s  o f  t h i s  l a n d  a n d  r e t a i n  
i t  f o r  a  1 0 - y e a r  p e r i o d ,  o n  t h e  a v e r a g e ,  i n  o r d e r  t o  a s s u r e  t h a t  m a x i m u m  b e n e -
f i t s  b e  r e a l i z e d  t h r o u g h  o r d e r l y  a n d  d e s i r a b l e  s h o r e l i n e  d e v e l o p m e n t .  T h e  
r e c o v e r i e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  f u t u r e  s a l e  o f  t h e s e  l a n d s  w o u l d  b e  c r e d i t e d  t o  
t h e  p r o j e c t  c o s t .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h i s  l a n d  c o u l d  b e  p u r c h a s e d  f o r  a  n e t  
c o s t  o f  $ 4 , 6 0 0 , 0 0 0 .  A f t e  r  a l l o w i n g  f o r  t h e  e x p e n s e  t o  T V  A  f o r  m a n a g i n g  
a n d  s e l l i n g  t h e  l a n d ,  t h e r e  w i l l  b e  a  n e t  r e c o v e r y  o f  $ 1 0 ,  5 0 0 ,  0 0 0  w h i c h  w o u l d  
b e  r e t u r n e d  t o  t h e  T r e a s u r y .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a d d i t i o n a l  
e n h a n c e m e n t  a f t e r  r e c o v e r i e s  f o r  t h e  T r e a s u r y  o f  a b o u t  $ 5 , 2 0 0 , 0 0 0  o n  t h i s  
l a n d  a n d  o n  a d j o i n i n g  l a n d  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  a c r e a g e ,  w h i c h  w i l l  a c c r u e  t o  
p r i v a t e  o w n e r s .  
E c o n o m i c  J u s t i f i c a t i o n  
A f t e r  d e d u c t i n g  t h e  a m o u n t  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  l a n d  f r o m  
t h e  e s t i m a t e d  p r o j e c t  c o s t  o f  $ 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  t h e  n e t  c o s t  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  
p r o j e c t  b e n e f i t s  w o u l d  b e  $ 3 0 , 5 0 0 , 0 0 0 .  T h e  a n n u a l  b e n e f i t s  e s t i m a t e d  t o  
r e s u l t  f r o m  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  a n d  w h i c h  a r e  e v a l u a t e d  
i n  t h i s  r e p o r t  a r e  t h o s e  d u e  t o  n a v i g a t i o n ,  f l o o d  c o n t r o l ,  p o w e r ,  a n d  a n  
a l l o w a n c e  f o r  g e n e r a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  t o t a l  b e n e f i t  f r o m  t h e  p u r -
p o s e s  o f  n a v i g a t i o n ,  f l o o d  c o n t r o l ,  a n d  p o w e r ,  o f  $ 3 0 , 9 0 0 , 0 0 0  i s  m o r e  t h a n  
e q u a l  t o  t h e  n e t  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  o f  $ 3 0 ,  5 0 0 ,  0 0 0 .  W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  
a l l o w a n c e  f o r  g e n e r a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  t h e  o v e r - a l l  b e n e f i t - c o s t  r a t i o  
b e c o m e s  1 .  5 : 1 .  0 ,  r e s u l t i n g  i n  a  c l e a r  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  p r o j e c t .  T h e  
v a l u e s  o f  t h e  b e n e f i t s  c o n s i d e r e d  a r e  a s  f o l l o w s :  
N a v i g a t i o n  
F l o o d  c o n t r o l  
P o w e r  
S u b t o t a l  
G e n e r a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
T o t a l  
$ 1 1 , 8 0 0 , 0 0 0  
1 0 , 7 0 0 , 0 0 0  
8 , 4 0 0 , 0 0 0  
3 0 , 9 0 0 , 0 0 0  
1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
$ 4 5 , 9 0 0 , 0 0 0  
4 1  
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T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  
D i v i s i o n  o f  W a t e r  C o n t r o l  P l a n n i n g  
P r o j e c t  P l a n n i n g  B r a n c h  
A P P E N D I X  A  
S U M M A R Y  O F  P R I N C I P A L  F E A T U R E S  
K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e  
O c t o b e r  1 9 6 3  

A P P E N D I X  A  
S U M M A R Y  O F  P R I N C I P A L  F E A T U R E S  
L o c a t i o n  
O n  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  a r m  o f  W a t t s  B a r  L a k e ,  0 . 3  m i l e  a b o v e  
i t s  c o n f l u e n c e  w i t h  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r ;  i n  L o u d o n  C o u n t y ,  T e n n e s s , e e ;  
1  m i l e  s o u t h e a s t  o f  L e n o i r  C i t y ;  3 3 . 2  m i l e s  d o w n s t r e a m  f r o m  C h i l h o w e e  
D a m .  
A c c e s s  
T e n n e s s e e  S t a t e  H i g h w a y  9 5  c r o s s i n g  F o r t  L o u d o u n  D a m  f r o m  U .  S .  H i g h -
w a y  1 1  a t  L e n o i r  C i t y .  
R a i l r o a d  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  o n  m a i n  l i n e  o f  S o u t h e r n  i n  L e n o i r  C i t y  w i t h  a  
s p u r  l i n e  t o  F o r t  L o u d o u n  D a m .  
S t r e a m f l o w  
D r a i n a g e  a r e a :  
T o t a l  a b o v e  d a m  s i t e  .  .  .  .  .  .  
U n c o n t r o l l e d  ( b e l o w  F o n t a n a  D a m )  
D e s i g n  f l o o d ,  r e g u l a t e d  .  .  .  .  .  .  
M a x i m u m  k n o w n  f l o o d  ( M a r c h  1 8 6 7 ) :  
N a t u r a l .  .  .  .  .  
R e g u l a t e d  .  .  ,  .  
A v e r a g e  ( 1 9 2 1 - 1 9 3 2 ) .  
R e s e r v o i r  
C o u n t i e s  a f f e c t e d  ( T e n n e s s e e )  
O p e r a t i n g  l e v e l s  a t  d a m :  
M a x i m u m  u s e d  f o r  d e s i g n .  
T o p  o f  g a t e s .  .  .  
N o r m a l  m a x i m u m  .  .  .  .  
N o r m a l  m i n i m u m  . . . .  
E x c e p t i o n a l  o p e r a t i o n  ( i n  a d v a n c e  o f  f l o o d s )  
L e n g t h  a t  E l .  8 1 3  - L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  
, - T e l l i c o  R i v e r .  .  .  .  .  
L e n g t h  o f  s h o r e l i n e  a t  E l .  8 1 3  - M a i n  s h o r e  
- I s l a n d s  
O r i g i n a l  r i v e r  a r e a  w i t h i n  r e s e r v o i r  
A r e a  t o  b e  c l e a r e d  
F a m i l i e s  a f f e c t e d .  .  .  .  .  .  .  
R e k , c a t i o n s :  
H i g h w a y s  - F e d e r a l  a n d  S t a t e  
- M o n r o e  C o u n t y  .  
- L o u d o n  C o u n t y  . .  
R a i l r o a d  - L o u i s v i l l e  a n d  N a s h v i l l e  
2 , 6 2 7  s q  m i l e s  
1 , 0 5 6  s q  m i l e s  
2 8 7 , 0 0 0  c f s  
1 5 3 , 0 0 0  c f s  
1 1 9 , 0 0 0  c f s  
5 , 8 2 0  c f s  
L o u d o n ,  M o n r o e ,  B l o u n t  
E 1 . 8 1 7 . 5  
E l .  8 1 5  
E l .  8 1 3  
E l .  8 0 7  
E l .  8 0 1  
3 3  . .  ' "  m i l e s  
a p p r o x  2 0  m i l e s  
3 0 2  m i l e s  
8  m i l e s  
2 , 1 3 3  a c .  
.  a p p r o x  2 , 4 0 0  a c .  
a p p r o x  3 0 0  
1 3 . 1  m i l e s  
3 4 . 7  m i l e s  
1 7 . 5  m i l e s  
2  . .  5  m i l e s  
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R e s e r v o i r  ( c o n t i n u e d )  
V o l u m e  ( f l a t - p o o l  a s s u m p t i o n ) :  
T o t a l  a t  E l .  8 1 5  ( a r e a  =  1 7 , 3 0 0  a c . )  
T o t a l  a t  E l .  8 1 3  ( a r e a  =  1 6 , 5 0 0  a c . )  
T o t ; l l  a t  E l .  8 0 7  ( a r e a  =  1 4 , 2 0 0  a c . )  
C o n t r o l l e d  f l o o d  s t o r a g e  ( E l .  8 1 5  - 8 0 7 )  
P o n d a g e  ( E l .  8 1 3  - 8 0 7 )  .  .  .  .  .  .  .  
4 4 7 , 3 0 0  a c .  - f t  
4 1 4 , 6 0 0  a c .  - f t  
3 2 1 , 3 0 0  a C . - f t  
1 2 6 , 0 0 0  a c . - f t  
9 3 , 3 0 0  a c .  - f t  
M a i n  D a m  
M a t e r i a l  a n d  t y p e  
F o u n d a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
T o t a l  l e n g t h  a l o n g  a x i s  o f  d a m .  .  
M a x i m u m  h e i g h t  a b o v e  f o u n d a t i o n  
o n  b a s e l i n e  . .  .  .  
N o n o v e r f l o w  s e c t i o n s ;  
T o p  l e v e l  . . . . .  
T o t a l  l e n g t h  ( t w o  s e c t i o n s )  
E a r t h  e m b a n k m e n t :  
T o p  l e v e l .  .  
T o t a l  l e n g t h ;  
S p i l l w a y :  
C r e s t  l e v e l .  
c o n c r e t e  g r a v i t y  n o n o v e r f l o w  d a m  
a n d  s p i l l w a y ,  i m p e r v i o u s  r o l l e d  
e a r t h - f i l l  e m b a n k m e n t  
S e v i e r  f o r m a t i o n  
5 , 1 4 0 f t  
1 0 5  f t  
E l .  8 2 2  
5 7 0  f t  
E l .  8 2 8  
4 , 4 2 0  f t  
E l .  7 7 3  
1 2 0  f t  
C r e s t  l e n g t h  - c l e a r  .  
C r e s t  c o n t r o l .  .  .  .  t h r e e  r a d i a l  g a t e s ,  
e a c h  4 2  f t  h i g h  b y  4 0  f t  w i d e ,  
s e p a r a t e d  b y  7 .  5 - f t - t h i c k  p i e r s  
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- P r o j e c t  P l a n n i n g  B r a n c h  
L , S .  9 0 , 0 0 0  
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  G e n e r a l  L . S .  5 5 0 , 0 0 0  
G e n e r a l  C o n s t l . ' l l c t i o n  a n d  O p e r a t i o n  L . S .  8 5 0  0 0 0  
; ;  
T O T A L  G E N E R A L  C O N S T R U C T I O N  C O S T S  
4 , 9 6 5 , 0 0 0  
C O N T I N G E N C Y  A L L O W A N C E  
L . S .  
4 , 2 5 4 , 0 0 0  
T O T A L  P R O J E C T  C O S T  
$ 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0  

T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  
D i v i s i o n  o f  W a t e r  C o n t r o l  P l a n n i n g  
P r o j e c t  P l a n n i n g  B r a n c h  
A P P E N D I X  C  
T E L L I C O  P R O J E C T  
F A C T O R S  I N F L U E N C I N G  T H E  
L O C A T I O N  O F  T H E  A X I S  O F  T H E  D A M  
K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e  
O c t o b e r  1 9 6 3  

A P P E N D I X  C  
T E L L I C O  P R O J E C T  
F A C T O R S  I N F L U E N C I N G  T H E  
L O C A T I O N  O F  T H E  A X I S  O F  T H E  D A M  
S e l e c t i o n  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  a x i s  o f  t h e  T e l l i c o  D a m  c r o s s i n g  
t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  w a s  b a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o f  c o m p a r a t i v e  e s t i m a t e s  
o f  t h r e e  a l t e r n a t i v e  l o c a t i o n s .  T h e  c o m p a r a t i v e  c o s t s  w e r e  i n f l u e n c e d  n o t  
o n l y  b y  t h e  s u r f a c e  t o p o g r a p h y ,  w h i c h  a f f e c t e d  t h e  q u a n t i t i e s  a n d  c o s t s  o f  t h e  
s t r u c t u r e s  t h e m s e l v e s ,  b u t  a l s o  b y  s u b s u r f a c e  c o n d i t i o n s ,  w h i c h  a f f e c t  t h e  
c o s t  o f  t r e a t i n g  t h e  r e s e r v o i r  r i m  a n d  p r e p a r i n g  a n d  t r e a t i n g  t h e  f o u n d a t i o n  
f o r  t h e  d i f f e r e n t  s t r u c t u r e s .  
A s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  r e p o r t  u n d e r  " G e o l o g y  a n d  F o u n d a t i o n  C o n d i -
t i o n s ,  "  t h e  t w o  m a j o r  g e o l o g i c  f o r m a t i o n s  i n  t h e  a r e a  a r e  t h e  T e l l i c o  f o r m a -
t i o n  a n d  t h e  S e v i e r  f o r m a t i o n .  T h e  l a t t e r  i s  g e n e r a l l y  s u b d i v i d e d  i n t o  u n i t s  
N o s .  1 ,  2 ,  a n d  3 .  T h e  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  T e l l i c o  f o r m a t i o n  a n d  S e v i e r  
N o .  1  i s  a b o u t  n o o  f e e t  u p s t r e a m  f r o m  t h e  m o u t h  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e ;  
t h e  c o n t a c t  b e t w e e n  N o . 1  a n d  N o . 2  i s  a b o u t  2 0 0 0  f e e t  u p s t r e a m ;  a n d  t h e  
c o n t a c t  b e t w e e n  N o . 2  a n d  N o . 3  i s  a b o u t  3 1 0 0  f e e t  u p s t r e a m .  ( S e e  p l a t e  C - I . )  
T h e  e x p l o r a t o r y  c o r e  d r i l l i n g  j u s t  a b o v e  t h e  m o u t h  o f  t h e  r i v e r  w a s  n o t  s u f -
f i c i e n t  t o  p e r m i t  t h e  d r a w i n g  o f  d e t a i l e d  g e o l o g i c  s e c t i o n s  o f  t h e  a r e a .  H o w -
e v e r ,  t h e  d r i l l i n g  t h a t  h a s  b e e n  d o n e  i n d i c a t e s  t h a t  c o n d i t i o n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  F o r t  L o u d o u n  D a m  a c r o s s  t h e s e  s a m e  
f o r m a t i o n s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  a t  t h e  T e l l i c o  D a m .  
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A t  F o r t  L o u d o u n  D a m ,  t h e  n o r t h  a b u t m e n t  a n d  f i r s t  t h r e e  p o w e r -
h o u s e  u n i t s  a r e  f o u n d e d  o n  t h e  T e l l i c o  f o r m a t i o n .  U n i t  4  a n d  m o s t  o f  t h e  
s p i l l w a y  a r e  b u i l t  o n  t h e  S e v i e r  N o . 1  f o r m a t i o n .  T h e  s o u t h  e n d  o f  t h e  s p i l l -
w a y ,  t h e  l o c k ,  a n d  a  p o r t i o n  o f  t h e  s o u t h  e m b a n k m e n t  a r e  b u i l t  o n  t h e  S e v i e r  
N o . 2  f o r m a t i o n .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s o u t h  e m b a n k m e n t  i s  o n  t h e  S e v i e r  
N o . 3  f o r m a t i o n .  I n  g e n e r a l ,  t h e  f o u n d a t i o n  c o n d i t i o n s  w e r e  e x t r e m e l y  p o o r  
i n  t h e  T e l l i c o  f o r m a t i o n ,  b e c o m i n g  g r a d u a l l y  b e t t e r  a s  t h e y  p r o g r e s s e d  
f u r t h e r  i n t o  t h e  S e v i e r  f o r m a t i o n .  
T h e  T e l l i c o  f o r m a t i o n  u n d e r l y i n g  t h e  n o r t h  a b u t m e n t  o f  F o r t  
L o u d o u n  D a m  w a s  f o u n d  t o  b e  d i s s e c t e d  b y  a  c o m p l e x  s e r i e s  o f  v e r t i c a l  
j o i n t s  a l o n g  w h i c h  c o n s i d e r a b l e  w e a t h e r i n g  h a d  d e v e l o p e d  t o  g r e a t  d e p t h s .  
T h i s  c o n d i t i o n  w a s  a g g r a v a t e d  b y  d i s c o n f o r m i t y  s e a m s  w h i c h  w e r e  o v e r l a i n  
b y  s e v e r a l  f e e t  o f  s o u n d  r o c k .  I n  s o m e  l o c a t i o n s  t h e  r o c k  b e l o w  t h e  d i s c o n -
f o r m i t y  s e a m s  w a s  i n t e r s e c t e d  b y  h i g h l y  w e a t h e r e d  j o i n t s .  S e v e r a l  d i f f e r e n t  
m e t h o d s  o f  f o u n d a t i o n  t r e a t m e n t  w e r e  e m p l o y e d  i n  t h i s  a r e a ,  i n c l u d i n g  o p e n -
c u t  t r e n c h  e x c a v a t i o n ,  o v e r  l a p p i n g  3 6 - i n c h  c o r e  d r i l l  h o l e s ,  a n d  m a n u a l  
s e a m  m i n i n g .  A l l  o f  t h e  f o r e g o i n g  w o r k  w a s  u l t i m a t e l y  f i l l e d  w i t h  c o n c r e t e .  
T h e  S e v i e r  N o .  1  f o r m a t i o n  u n d e r l y i n g  t h e  s p i l l w a y  o f  F o r t  L o u d o u n  
D a m  w a s  i n t r i c a t e l y  d i s s e c t e d  b y  w e a t h e r e d  s e a m s  a n d  c a v i t i e s  f o r  i t s  t o p  
3 0  f e e t .  B e l o w  t h a t  l e v e l  t h e  r o c k  w a s  e s s e n t i a l l y  s o u n d  e x c e p t  f o r  t h e  p r e s -
e n c e  o f  t h r e e  m a s t e r  b e d d i n g  c a v i t i e s  w h i c h  w e r e  c o n t i n u o u s  a n d  e x t e n d e d  t o  
g r e a t  d e p t h .  T h e  S e v i e r  N o . 1  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a  t r a n s i t i o n  s e c t i o n  b e t w e e n  
t h e  p o o r  r o c k  o f  t h e  T e l l i c o  a n d  t h e  b e t t e r  r o c k  o f  S e v i e r  N o . 2 .  
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I n  t h e  S e v i e r  N o . 2 ,  f o r m i n g  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  l o c k ,  v e r y  l i t t l e  
w o r k ,  o t h e r  t h a n  s t a n d a r d  p r e s s u r e  g r o u t i n g ,  w a s  r e q u i r e d .  
U s i n g  a c t u a l  c o s t s  i n c u r r e d  a t  F o r t  L o u d o u n  D a m  a n d  a d j u s t i n g  
t h e m  t o  p r e s e n t - d a y  p r i c e s ,  t h e  e s t i m a t e d  c o s t s  o f  r i m  t r e a t m e n t  a n d  f o u n -
d a t i o n  p r e p a r a t i o n  a n d  t r e a t m e n t  i n  e a c h  o f  t h e  a b o v e  f o r m a t i o n s  a r e  a s  
f o l l o w s :  
C o s t  P e r  L i n e a l  F o o t  
F o r m a t i o n  R i m  T r e a t m e n t  .  F o u n d a t i o n  T r e a t m e n t  
T e l l i c o  
$ 9 0 0  
$ 2 1 0 0  
S e v i e r  N o . 1  
9 0 0  1 5 0 0  
S e v i e r  N o . 2  4 2 0  
F o r  e a c h  a l t e r n a t i v e  l o c a t i o n  o f  t h e  d a m  a x i s ,  a  c o m m o n  p o i n t  o n  
t h e  r i g h t  b a n k  o f  t h e  r i g h t  c h a n n e l  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  w a s  u s e d  a s  
r e f e r e n c e .  F r o m  t h i s  p o i n t  t h e  l e f t  e n d  o f  t h e  d a m  w a s  r o t a t e d  t o  t h r e e  p o s i -
t i o n s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  u p p e r  s i t e ,  t h e  i n t e r m e d i a t e  s i t e ,  a n d  t h e  l o w e r  s i t e .  
( S e e  p l a t e  C - l . )  
T h e  u p p e r  s i t e  i s  e x c l u s i v e l y  o n  t h e  S e v i e r  N o .  2  f o r m a t i o n .  I t  
w o u l d  r e q u i r e  t h e  l o n g e s t  s e c t i o n  o f  e a r t h  - f i l l  e m b a n k m e n t  o f  t h e  t h r e e  s c h e m e s .  
T h e  l e f t  a b u t m e n t  i s  v e r y  s t e e p  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  w o u l d  r e q u i r e  o n l y  a  s h o r t  
s e c t i o n  o f  n o n o v e r f l o w  b u l k h e a d  b e t w e e n  t h e  s p i l l w a y  a n d  a b u t m e n t .  
T h e  i n t e r m e d i a t e  s i t e  i s  l o c a t e d  p r i n c i p a l l y  o n  t h e  S e v i e r  N o .  2  
a n d  S e v i e r  N o .  1  f o r m a t i o n s ,  w i t h  t h e  l e f t  a b u t m e n t  e x t e n d i n g  o n t o  t h e  T e l l i c o  
f o r m a t i o n .  T h e  e a r t h - f i l l  s e c t i o n  o n  t h e  r i g h t  b a n k  w o u l d  b e  s h o r t e r  t h a n  t h a t  
r e q u i r e d  a t  t h e  u p p e r  s i t e ,  b u t  t h i s  w o u l d  b e  p a r t i a l l y  o f f s e t  b y  t h e  l o n g e r  s e c t i o n  
r e q u i r e d  b e t w e e n  t h e  s p i l l w a y  a n d  t h e  g e n t l y  s l o p i n g  l e f t  a b u t m e n t .  
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T h e  l o w e r  s i t e  i s  a l s o  l o c a t e d  o n  a l l  t h r e e  f o r m a t i o n s  b u t  e x t e n d s  
f o r  a  g r e a t e r  l e n g t h  o n t o  t h e  T e l l i c o  f o r m a t i o n  t h a n  t h e  o t h e r  t w o  a x e s .  T h e  
t o t a l  l e n g t h  o f  t h e  s t r u c t u r e s  a t  t h i s  l o c a t i o n  w o u l d  b e  t h e  s h o r t e s t  b u t  w o u l d  
e x t e n d  o v e r  t h e  g r e a t e s t  a r e a  o f  b a d  r o c k .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  l o w e r  s i t e  w o u l d  
r e q u i r e  e x t e n s i v e  r e s e r v o i r  r i m  t r e a t m e n t  b e c a u s e  a  v e r y  n a r r o w  r i d g e  o f  
t h e  T e l l i c o  f o r m a t i o n  w o u l d  s e p a r a t e  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  f r o m  W a t t s  B a r  
L a k e .  
T h e  m a j o r  d i f f e r e n c e s  i n  c o s t  b e t w e e n  t h e  t h r e e  s i t e s  w o u l d  b e  t h e  
e x p e n s e  o f  p r e p a r i n g  a n d  t r e a t i n g  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  s t r u c t u r e s  a n d  t r e a t -
m e n t  o f  t h e  r e s e r v o i r  r i m .  T h e s e  c o s t s  a r e  e s t i m a t e d  a s  f o l l o w s :  
F e a t u r e  
U p p e r  S i t e  
E a r t h  e m b a n k m e n t  $  
5 3 5 , 0 0 0  
1 2 5 , 0 0 0  
1 0 0 , 0 0 0  
C o n c r e t e  d a J : l i  a n d  s p i l l w a y  
P o w e r h o u s e *  
R e s e r v o i r  r i m  a n d  s a d d l e  d a m s  
T o t a l  
1 . 0 0 0 , 0 0 0  
$ 1 , 7 6 0 , 0 0 0  
I n t e r m e d i a t e  
S i t e  
$  
8 6 8 , 0 0 0  
5 3 8 , 0 0 0  
3 6 0 , 0 0 0  
1 , 5 8 5 , 0 0 0  
$ 3 , 3 5 1 , 0 0 0  
L o w e r  S i t e  
$  
4 5 0 , 0 0 0  
9 7 0 , 0 0 0  
4 3 0 , 0 0 0  
2 , 4 8 5 , 0 0 0  
$ 4 , 3 3 5 , 0 0 0  
T h e s e  f i g u r e s  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  e s t i m a t e  o f  t h e  t o t a l  p r o j e c t  
c o s t s  a s  s h o w n  o n  t a b l e  C - l . *  F r o m  t h i s  s u m m a r y  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  u p p e r  
s i t e ,  a l t h o u g h  t h e  l o n g e s t  o f  t h e  t h r e e  l a y o u t s ,  i s  t h e  l e a s t  e x p e n s i v e ;  a n d ,  
c o n s e q u e n t l y ,  i t  w a s  c h o s e n  a s  t h e  l o c a t i o n  f o r  t h e  p r o p o s e d  a x i s  i n  t h e  p r o j e c t  
p l a n n i n g  r e p o r t .  
* T h e  c o s t  e s t i m a t e s  s h o w n  a r e  b a s e d  o n  p r e l i m i n a r y  s t u d i e s  w h i c h  a s s u m e d  
t h a t  p o w e r  f a c i l i t i e s  w o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o j e c t ;  h o w e v e r ,  t h i s  h a s  n o  b e a r i n g  
o n  t h e  o u t c o m e .  
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T a b l e  C - 1  
C O M P A R A T I V E  C O S T S  O F  
A L T E R N A T I V E  D A M  S I T E S  
I n t . e r m e d i a t . e  
I t e m  U p 2 e r  S i t e  S i t . e  L o w e r  S i t e  
L a n d  a n d  l a n d  r i g h t s  $ 1 7 , 1 2 3 , 0 0 0  $ 1 7 , 1 2 3 , 0 0 0  
$~7,123,00O 
G e n e r a l  y a r d  i m p r o v e m e n t s  1 5 0 , 0 0 0  1 5 0 , 0 0 0  
1 5 0 , 0 0 0  
P o w e r h o u s e  3 , 3 5 3 , 0 0 0  3 , 3 5 3 , 0 0 0  3 , 3 5 3 , 0 0 0  
F o u n d a t i o n  p r e p a r a t i o n  
a n d  t r e a t m e n t  1 0 0 , 0 0 0  
3 6 0 , 0 0 0  4 3 0 , 0 0 0  
C o n t r o l  b u i l d i n g  5 0 , 0 0 0  5 0 , 0 0 0  
5 0 , 0 0 0  
R e s e r v o i r  1 7 8 , 0 0 0  1 7 8 , 0 0 0  
1 7 8 , 0 0 0  
R i m  t r e a t m e n t  
9 0 0 , 0 0 0  1 , 4 8 5 , 0 0 0  
2 , 3 8 5 , 0 0 0  
C o n c r e t e  d a m  a n d  s p i l l w a y  
.  N o n o v e r f l o w  s e c t i o n s  1 , 2 3 6 , 0 0 0  1 , 3 7 3 , 0 0 0  
1 , 2 5 5 , 0 0 0  
F o u n d a t i o n  p r e p a r a t i o n  
a n d  t r e a t m e n t  
5 2 , 0 0 0  3 1 3 , 0 0 0  6 5 5 , 0 0 0  
S p i l l w a y  1 , 9 3 3 , 0 0 0  
1 , 9 3 3 , 0 0 0  1 , 9 3 3 , 0 0 0  
F o u n d a t i o n  p r e p a r a t i o n  
a n d  t r e a t m e n t  
7 3 , 0 0 0  2 2 5 , 0 0 0  
3 1 5 , 0 0 0  
A u x i l i a r y  d a m s  4 0 7 , 0 0 0  4 0 7 , 0 0 0  
4 0 7 , 0 0 0  
F o u n d a t i o n  p r e p a r a t i o n  
a n d  t r e a t m e n t  1 0 0 , 0 0 0  1 0 0 , 0 0 0  
1 0 0 , 0 0 D  
E a r t h - f i l l  d a m  1 , 6 8 0 , 0 0 0  1 , 6 2 2 , 0 0 0  
1 , 1 8 9 , 0 0 0  
F o u n d a t i o n  p r e p a r a t i o n  
a n d  t r e a t m e n t  5 3 5 , 0 0 0  8 6 8 , 0 0 0  
4 5 0 , 0 0 0  
I n t a k e  1 , 4 1 4 , 0 0 0  
1 , 4 1 4 , 0 0 0  
1 , 4 1 4 , 0 0 0  
W a t e r  c o n d u c t o r s  3 0 7 , 0 0 0  
3 0 7 , 0 0 0  2 9 1 , 0 0 0  
C a n a l  2 8 6 , 0 0 0  2 8 6 , 0 0 0  2 8 6 , 0 0 0  
W a t e r w h e e l s ,  t u r b i n e s ,  
a n d  g e n e r a t o r s  6 , 6 4 6 , 0 0 0  
. 6 "  6 4 6 ,  0 0 0  6 , 6 4 6 , 0 0 0  
. A c c e s s o r y  e l e c t r i c  e q u i p m e n t  
1 , 3 5 5 , 0 0 0  1 , 3 5 5 , 0 0 0  1 , 3 5 5 , 0 0 0  
M i s c e l l a n e o u s  p o w e r  p l a n t  e q u i p m e n t  
8 1 7 , 0 0 0  8 1 7 , 0 0 0  8 1 7 , 0 0 0  
R o a d w a y  o n  e a r t h - f i l l  d a m  3 0 , 0 0 0  3 0 , 0 0 0  
_ _  ~OOO 
T o t a l  D i r e c t  C o s t  $ 3 8 , 7 2 5 , 0 0 0  
$ 4 0 , 3 9 5 , 0 0 0  $ 4 0 , 8 1 2 , 0 0 0  
G e n e r a l  E x p e n s e  
4 , 9 4 9 , 0 0 0  
4 , 9 4 9 , 0 0 0  
4 , 9 4 9 , 0 0 0  
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EXH IBIT 2 
Reservoir shown at E/8/5. 
ActJusfments taken f"rom Division of" Design studies. 
Reservoir and base map f"rom dwg /OMS453K504RI. 
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Since Nov. 7, 1944, estimated natural crests which would 
have occurred wifhout regulation at Fontana Dam are shown thus, O. 
Crests since Sept. 1929 , shown thus,"', are -{'rom recording gt9ges at the 
present USGS gage, 100 {'eet above the highway bridge. Earlier crests shown 
thus,., are estimated {'rom gages Bt slightly different locations and. apply 
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EXHIBIT 5 
I I I I LEGEND: 
e--- Regulated prof'iles with Fontana and 
Tellico Dams. 
---- Natural prof'iles f'or conditions f-- prior to TVA. 
• April 1936 f'loodmark . 
~ EI March 1867 f'loodmark. 
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LEGEND: 
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NOTES: 
Areas obtained by planimeter from 
USGS - TVA topographic maps, scale 1"=2000'; 
contour Interval 20: 
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Areas and volumes are the summations of' 
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